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O R T H O CiKA-
P H I A , Y C R T 
L O G I A . 
Hecha por Miguel Sebafím P r e l f f i g j ^ * ) ' 
Dirigi* a Martin Frances de Vííutigoit i l íÜB^^ 
àhs,y a doña Magdalenalufta dc Copons fu muger. 
A ñ o 
C O N P R l V l L E G I O : 
E n Çaragoçapor íuan de Larumbe. 
"Do*" com'fjlioitddfe^or Licenciado don Pedro ¿ - M o 
iffaViéiriúgctieraldel ^frçobifpado de Çarafòçtt 
he yip(t efta tiiflruccion para enjenar a lesr a los mnos, 
hecha ^qjM}gutl Sebafiian Presbyttro ty no tiene cofa 
centra nitejirufanta F c , y httenUi columbres: antes jer* 
depYoiiechdfar.il el intento. Tafsi me parece je k pite" 
ãe dar licencia para yue fe imprima, Bn el Corntento de 
meflr* jepor* de U Merced deÇtiragoça a y.de Sstier» 
íre de i 61 8. 
. E l Prcfcntado Fr.Pcdro Domingo. 
v.-'. 
\ / j f t < t e^acenfurUffeda licencia ¡par* cjuc fe pued* 
? imprimir.En C ^ u g o ^ y Setimbre 7. de 161 8. 
E l Licenciado don Pedro deMolina 
Vicario Genera). 
P Vedcfe dar licencia pára imprimir ejitOrthographia y Orthologi4,yejle es mip*recer, a l í .de De-x¿tm 
h r e d e i G i S . 
E l Do&or Pedro Calido Ramirez. 
P R U 
P R I V I L E G I O . 
Don Felipe por la gracia de Dios Rey efe 
CaíUlla, de Aragon,de las dosSicilias, 
de ícrufalem, &Cc. 
DON luán Fernande^deHeredia cauallero mef nadero del Confcjo del Rey nueflro Señor,y Gen 
til hombre deboca, Regente el offiçio de la general 
gouernacion del Rey no de ^Aragon, Trefidente en la 
Real Audiencia de a.quel. Tor quanto por parte de 
fidiguel Sebafiian 'Presbítero, Reft or que fue de Gals-xg-p^ 
(ie3noihafido fuplicadofuejfemos feruido darle tifc/iés»^ 
cencía y facultad, para imprimir y vender, en elprk 
fentç Reyno de ^Aragon,vn librq que ha copueflo in\ 
titulado Orthograpbiay Orthologia , ft quiere arte* 
y eferiyir: de bien hablarsbien leer, porq hauiedolo 
meindado very reconocer, fe ha hall ado,que no tiene 
cofa contra nu afira finta fe Catbolica; antes bien fe-
ra de muchoprouecbopara U enfenanfa de los 'niños. 
ToY tanto, contenor de lasprefentes, de nueflra cier 
ta ¡ciencia, y por la Real aufí oxidad deque yfamos, 
damos licencia permij jo f acultad al dicho Miguel 
Sebafiian, o ala, perfona qucjkpoder tuuiere, para 
que por tiempo de die-^anos:contaderos del dia de la 
datadelasprefentes en adeianicpueda imprimir yvt 
der,yha^çr imprimir,y render el fufo dicho libro,y 
todos los cuerpos que del quifierc, prohibiendo y man 
dando: que ninguna otra perfona lo pueda imprimii* 
y vender, ni ha^er imprimir,ni vender dentro délo» 
dichas 
dichos dic%4tto$, fopena depcrdimieto, de ¿os libros, 
y moldes, y. de ctras penas a nos arbitrarias: con ejio, 
que en toáoslos volimene^y cucrpos,qiie imprimie-
re, féa tenido poner i'mpréjfaja prefente me/ir a licen 
c ia : mandando por tenor del la a quale fquierc jue-
^cs,y oficiales mayores y menores, y otros qnalquiere 
mniftros, vajfallos,yfubditos de fu M a u l a d en el 
prefente Reyno de ^Aragon, que fo incurrmiento de 
fu i r a , t indignación, y en pena de mil florines de 
^Aragon, de bienes de los cotrauinicnteSfCxigidcros, 
y a los reales cofres aplicaderos,que la prefente licen 
cia ¿ y toda en ella contenido guarden, tengan, y cb-
fertten, tener, obferuar, y guardar hagan inuiolablc 
mente: fm ha^cr,ni permitir fer hecho lo contraric-fi 
la gracia de fu Magcfiad les es cara, y cu la dicha 
pena deffean no incurrir D at, en Carados a acatar-
le dias del mes de Dc^icmbre, del aiío nulfeyfcien-
tosdie^yocbo. 
Don luán Fernandez, de Heredia 
Goucrnador de Aragon. 
V.Godino aíTcflor. 
Domims Rcgcus off.cijgcneralisCulernationis 
mandaitit mihi Vedro Voló rifa per Codino 
or diñan un: affefforem. 
Xa cTinrrfonirn Rcgentis ofíl .G. G, 
Angonum.yj. fol.cdxv. 
A L O S M V Y 
M À G N I F I C O S 
S E Ñ O R E S M A R T I N 
Frances de Vrrutiuoiti menor de 
Hias: y doña Magdalena lu - w ^ z , 
í l a d e C o p o n s fu ™ ^ 
raiiger. 
A L L A N D O que vs. ms. 
han acogido de baxo la 
fombrí, y amparo de la 
nobleza de (u buen no-
bre muchos libros , y a 
fus au<íWes; tome ani-
mo yo para atreverme 
a offrccclles efteHbriilo^intuuladoOrcho 
graphia , y orthoíogia: (1 quiera artezilla 
de bren eferivir, bien leer, y bien hablar, 
que inftado de muchos hize para los mac 
ftros, que querrán,eníeñar las primeras le 
tías, y de leer con nueftra carcilla.Eípero 
A3 les 
D E D I C A T O R I A . 
JeS fefa â vs.ms. en alguna manera grabo, 
efte mi« muy pequeño feruicio. Porque 
veo, tienéñ hijos muy tternos,y por ia be 
dícicn de Dios, efperanças de muchos: y 
¡que deíTean.y procuran dcxarlos herede» 
ros mas de fu mucha religion, y Chrirtia-
nâ píe4ad,ytodos fus muy buenos,honra-
do5,y loables coftumbres: que, de los bic 
hes temporales que Dios les ha dado>con 
larga mano,bic eníeñados con la hifloria 
délos SS.Thobias.íàcada dela cfcricuraSa 
*rada¿los a/los atras, por aqiicl tan honra 
do cavalícro^el licenciado Capdevila, de 
Pcrpiñan, y Aftorga Toledano: dirigida a 
vs. nis. vertida cli lengua vulgar,por man 
damiéco de la Reyna nueftra Señora, que 
de los ciclos goza,doña Margarita de Au 
flria, dcvotiíiima de dicha hiüoria : y a 
kcrla aíficionadiílima. Y aífi > qnc para 
allegurario mejor todo, con parcrnaJ pro 
videncia, a los Señores fus hijos, ya les tic 
nen maertro.-que juntamente les ení'eña, 
buenas letras,con buenos columbres: y 
mi.S. doña Magdalena Infla de Copons, 
con 
D E D I C A T O R I A . 
co la ajuda à c aqiiefta írrtezilla,podra por 
íi incíma, a los que efpera» darles , aífi ía 
buena leche de las primeras letras-.como 
la.de ib íangre muy gencrofa, y nobles 
cortmr)hrcs,en el meímo tiempo: que íos 
llevara,y criara a fui pechos. Con que en 
Ç a n g o ç a , los hará tan 111 nitres : como a 
los GrachoSjfu madre en Roma. Aqucílc 
pronortico cierto lo haga,y fegiirojél-quc 
todo lo bucnojcomo lo quierejo puede-.y 
de les a vs. ms. can grandes acrccemamic 
tos,en todos los eípirituales, y tempora-
les Bienes. como les deflea cftc fu perpe-
tuo Capellán en Çaragoça, el primero d-e 
Henero, del año 161 y. 
Miguel SehaJliaH PyeshytMt Riftor <¡i*efite 
de Galve ; *h»ra Cat he dr ático i áe Rhe* 
terica tn UVmuerfidaíde Çartgoçaé 
a 4 
P R O L O G O . 
\LEG<L4D0S k n u t ñ r a P a r * 
tothia, f on la C u r a delia ; ha+ 
llando grand'fjúma ignorancia, 
a ú n e n l a doBr ina ChriHiana^ 
acordatid&tfeT para enftnarlafingular mtdio 
l a i l i tras 5 offnmmonos t a tnfeñar a Us » / -
ños las primeras, por Jola piedad : y por nue» 
j i r a mefmaperfora. A d a s ^viendo luego^ut 
la c a n i l l a , coa que aprendimos, y todos enfe -
ñ m lef lahccba fin arte: y aun contra toda ar 
te : y regla* de buena methods , y razón ( lo 
q m es, ccn insuperables muchísimas diffcul 
tades) prosamos a hazer, è hicimos otratde 
me j i r a próprio mano. Con ella enjeiiamos: fa 
liónos tambien-} como efyera-vamos. Porque 
puftmos todo nue¡lro cuidado : en ordenarla, 
(on todas las reglas , de buena mtthodo, con 
que 
P R O I O G O . 
que dene eftar compuefiarfualvikr ôtra m a * 
jor arte: para poder fer aprendulafmdff f iad 
tad. Dfjjwes, a m , nifandolo de nutf twme* 
thodo; m aun de la e x p e r h n ú j 3 ^verdadera 
maejha ^ confuhatmf la en l 'alenda ,,,ío».e¿ 
njaronmas f a b m que m t ñ o t (¡gioSyEfpa&á 
ha tenido ( fin ha^er a otro agratúo) fynfuh 
tamojhyCon nueftro m a i f ¡ r o , t l ( larif í tmo ^' 
flor 'pJ^uñe^KtUncidnoaMaeftro dt i k * 
figneSij efclanctdos 'varones: éntre los f«<*<y^ 
les, el (fue mas replandsce , es el lllufltifsunQ 
Señor. D . C a l i e r a n t Â lbane l , mat firo del 
Principe Philippe I l l l .nue j l ro Serwt^Aian^ 
dohos, (jtiepara el bien c o m ú n , ejlampada 
la putticajfemos. Cvrntnuamos el cnfehat 
(on ella a los niños J e ntftjlra aldea: í w m a , o 
mas aí /oscot inuosjo hanemoshetko'.o por noJ, 
o por rvnos , dejpues de otros^de mejlros d't-
f c i p u h . L a larga experiencia, y a m s ha^àei 
A 5 todo 
1 
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todo confirmado ? y 'a0g%tAdo ; ^ac pode 
mos fin verguença, aunque aldeana, propon 
tttrlã éñ €íudad:y am en Çaragoça. Aías ni 
tño hicimos ; fin qtiívifthffe, a v i ñ a de 
hs varones mas doBoi, mM fah'ios deCtt-
ragoça3y can apuitatm, de todos , h en~ 
tramos en ciudad: yAe quitamos¿odo lo que 
trahia: qut padiejfe no agradar, a qualquier 
muy fano gufto. JfJavemofi* mejorado con 
ptimerafigunda, y tercera imprefilón ̂ quan-
to ms ha fido pofiible. Bailamos , pode-
mos darleefte eminete tituh.C A R T I L L A 
M A E S T R E A , efiufa trabajo, efiufa pifa-
res a difc'tpulo,y a matfiro. Porque, con ella, 
el d'ífcipulo jporfimejmo, puede ejludiar, y 
faker la lición, fin matfiro: con mucbifima 
facm4ad,y fegur'tdad: mas en particular, en 
la fegandapatte. E n la qml, U nuna lUnt) 
es maefira de la otra. E n la primera pam. 
Jola 
P R O L O G Ó . 
foh) tiene el ¿¡ífcipulo r-.̂ o d'tfcretó, fte^ 
(tfíídad de waeftro : }' aun tn las fute tabla* 
pojirtraf, ya eláijñpulo jalo , d tntfmo,pue-
de atudarje mucinfsimo. Con ejfo , pues d 
difíipulo.fepa por fila l ic iónKI daraíra^ajo^ 
nipefadumhe^l macjh o'.u't d tnaej}rotedra$ 
pai que t a ñ i o A r ^ i reprehender, «i aun de^ir 
'vnftn fabortol d'fcipuh. E l diftipulo^efluáta 
ra ajsit con grande affidou :y d m$ejlroile en 
(fitara côn arKoryyguftagrattd'tfi'ntto: ni ba-* 
t - r j a r a : que Us pueda ha^er aun enfadar el 
ntnOtüieUQ - amerdulcma, mid, açúcar jera 
el aprender; jera el en ft fiar fera todo. 
l'orcjue tjla cartilla , U bauemoi pica-
do, tnmhaparte ddla, de Qtjmilianoyde re* 
glas de meibvdo > de c^i/t ijloteles, en diuer-
faspartes-, cíe preceptos de Cheron-, del lo. 
gitdtde nuefiro tnaejlro *Nuñfzide los Ítlr9s 
deLu)iViue¡,del modo de enfriar lasft ¡ec¡as 
yfaeuL 
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todo confirmado? y afligítrado 5 que pode-* 
mos fta tverguençay afinque aldeana, propon 
mritt iñ áadad:y am en Çaragoça. Mas ni 
tñoh'n^jmos ; fia que'Vlmejfi , a v i ñ a de 
los varones mas doBos, mas fabios àeCa~ 
ragoça+y con aprottacm, de todos , la •en-
tramos en dudad: f ie quitamoSytodo lo que 
trahia: quepudiejfe no agradar, a qualquter 
muy {km gofio, fiavemofi* mejorado con 
frimerafigunda, y tercera mprefiion^mn-
lo nos ha fido pofiible. Bailamos , pode" 
mos darUefte em'meie t ' m l o . C A S T I L L A 
M A E S T R A t efcufa f tufajo, efiufia pefa-
resó difcipuloy amaefiro. Porque^ con eliat 
el difúpulo ¡porfimefmo, puede efludiat, y 
fither la íhion, fin mat firo; con muilnfs'ma 
faàlidâd,y fegmdad: mas en particular, en 
lafigmda parte. E n la qual, U <vna llana^ 
es maefira de U otra. E n la primera parte 
Jola 
P R O L O G O . 
j o l a , tiene el d i fàpn lo algo dtfcfetó s m~ 
cefsidad de maejlro : y aun en lasfietttaMat 
pojircras, JA e ld i júpnlojo lo j dmefmo^ue^ 
iit atudarje muchifsimo. Coa efio , pues W 
difiipnlojcpa por fila liciott- m dará traba jo^ 
niptfjtdumbrc^al macjlrow cLmaefirotedra$ 
poi (fue cañi^r}ni reprehender, ni aun dezir 
•vnfm jabõrtnl dtjáfHh). £ l difàpalo^ejimiia 
ra ajsi, con grande affidou : ye l nuejiroflé m 
(tiijra con amor^yguftograndtjúmo: ni h a ~ 
t- ra i ¡y a : cjue Us pueda bajer aun enfadar el 
n / W ^ l m o - amor duíciua, miel, açúcar Jera 
el aprender: Jera el enft fiar .fera todo. 
Vorcjue rjla canilla , la hauemoi Jaca-
do, tmiba parte della^ de Chjnt'dian^de re* 
glas de meihi>do, de oyhijlotelei, en diuer-
Jas partes., cíe preceptos de Cuero»; del f^ft U 
gicdjenueflro maejlro bNuFie^de los l i l r0í 
deLuyil^'t»e¡)dd modo de enjemr lasfc¡ec¡at 
y fruí-
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y facultades: de loachimo For t ío , dellihro) 
que efcriuh, del como) cada nsno fe deue aiu 
d a r t t fus eludios: de los ^úldos , y Paulos 
Manados; fnalmenie de ¡uño Lypfio, y de 
mos buenos auftores . Con ejlo advierto-
que todas las reglas, que pondré feran docu^ 
n>eMos>degmúfúmos auãores : fm nom-
brarlos: j in poner en latin fus femencias, fus 
dichos : por euitar prolijidad , y porque efla 
regla, la efcriuimos} para los maejlros de Di • 
ños, o nada, o poco Latinos, 
FJauemos dado a ejla meHra artezilla, 
aquel titulo, Onbographiay Ortkttkgia, Los 
qinV.es dos n»mbres fon Griegos '.y para el in 
Unt{>; de la artiyella, es f o r c i f ponerlos. Por 
que ni Uheíjra lengua materna, ni aun la L a 
tina tiene pd¡i írJn : para poder ccn Jola una 
palabra dezir, lo míe rada vna de aquellas, 
tomada de porji ¡y a y U ^fonifca. Aquella 
/ pala" 
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paíahra Orthoorapbta , ya es muy vfâda en 
tre los hombres â t letras : y todos Jaben que 
qwere de^ir, buena ejirhura: efcrtmra , en 
que la oración eHa bkttefcrtta: no de bien be 
chas formadas , y fintadas /¿s Inras : que 
eflo enfeñm los maeftros de efcr¡v¡r:Jho que 
las palabras teman cada <z>na, todas las le-
tras, y ¡at m'tfmas , y m mas, ni menos, ni 
otras : que las, que deue tener : y que cada 
v n a palabra, eñe de porji: bien apartada } y 
dijl'wBa vna de otra : con el ejpacio necejja-
rio entre zma.y otra : q de eflar jobta¡o ap.tr 
tadas ; figu'ije filamente d:j:-rmt¿aA en la 
ejcritura: pero la oration efcsa ma¡ cUra. 
Del eílar muy m:ulcada Ja ejcritura, y alie-' 
gadas Dnas palabtas, a otras,y apeadas f¡~ 
gueje conjuftov i y o-jfcw 'dad: y no poder fer 
entendida la efritura. Por t<wto,para la hue 
m efcriitíraj m v k m eflar las palabras di-* 
j ímttas 
I 
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flmMêiy a p a ñ a d ^ : y f anida la orpctoñ con 
fHScamma&yrmd'ws ío los^ colos perfeclosy, 
pmdo$:c<m fui feñaUsdmie t rog¿fmnde *d 
miración,y de parentefts, o wterpofiáon. L a 
merpofiíion estuando en medio, de <vna fen 
U n c í a , fe pane otra 4iffttcni{: (jite puede muy 
k i m k oración}o laejcmtirii ffl<*r,y p a j j a r f a 
tila:como enejla Gmc'm.Elamar a D¡c¡ (a f 
ft lo creen los f e l á Jes lo que nos puede licuar 
al cielo. A (jutlidi palabras y que eflan dentro 
aquellas dos( ) lees, que fe m i r a n , fon m •̂  
terpoficio», o par ente f u . L a inierrogacion fi 
jma ladf aqutfta manetA (>. ) L a admira-
cion,o optai tot) o orac ión, con queÇe mueñra 
dcjfeo, feh&laji tu efcrito afú ( ! ) Corito{¡ 
dixejfemos. Q '&ies mjol Otras muthpsn-r 
glaí j ipodrhn prarnt^hutna Onhograpbia: 
mas no fon de efta &teqilla, que la hacemos 
pmipalmmte ÚJAM enfemr la cani l la : 
para 
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pâYâ tnfiñár de leer, y hablar a hs muy nU 
ños, 
Ortholoçia es 'vocablo Griego: es memn 
que / > ha-vemos nojotros^a imitación de otros 
de la mtjwa lengua Grkgajompueflo. Quie 
re de-^tr; forma de buena boca , y lengua i f i 
quiérale buena pronunciado para eí leen y 
para el hablar. I afsi a efia artesttía, en L a -
tin, con grandifúma propriedad, la podemos, 
nombrar, iaformatio infantil. Que proprjif* 
/iptameme quiere de^ir. ̂ Járte que en^ña^y 
da la formaje buena lenouaty del buenha* 
bfar, y bien pronunciar la oración 'Vocal, o 
eferita a los nmos muy terne^hes: que aun 
no hablan: quieran ja començar a hablar, 
£ f le es el punto , en que loipadres .curio-
fis , deven poner cuidado , tn componer' 
le t y formarle bien la boca, y la lengua* 
en darle buena formajde legua, a fu hjático» 
¡coa 
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f¿oti ninguna cofâjo,puedeba^er ta ke»',eo-
mo con canilUfkecha cm butna arte,y metha 
iÍ4, y waeftroijue'ei ti fepay tenga buena for 
ma de lingua: y lafya enfeñar muy bien. 
" Ejio nos ha mouido^a ba^er la cartillay ha 
Qtcfta regU^arte, è injiruccion, para enfeñar 
la.Porijuc hat ja recebidó}e» la tepublka, tan 
ta dañe del va l leety y efr'rvir, ¡inOnhogra 
fhif j qae f atjuelloSy a cujo cargosa el rem 
dio, no lo ponen, del todo ejlan caldas ,y per-
didas ja también,las mayores, y mas grains 
Jchntias, tn las ejruelas. Porque el que * 
pronuncia mal lo cjue ti diz*, y m i m ç en lo 
qm lee-jambien retibe mal lo qtu vf tnjeña ,y 
diz*y d i ñ a el msejlro: y efcr 'rve,y tiene efu i 
tas mentir as.y rtitutir as fon las qnt fabeiy no 
ftbtntias. Tamo daño remedíelo Dies,, cut 
jf&li }jonQri&. gloria-.injetulomfécula, Amett. 
Í C O -
F o i l 
C O M I E N Ç A N 
L A S R E G L A S 
PARA ENSEÑAR, 
la Cartilla. M ' ^ r A 
I L Macfl:ro,mandara &di& 
cipulo: cjuevna lición m'rf 
roa, la buclva a dar, mu-
chas *ezcs: aunque la pri 
mera vez , Ia baia dicho 
muy bicn. Temeridad eç 
muy grande , fiarfe en la primera vezn 
cjtie fe dizc ya bien,la lición. Mayor pru> 
dencia es repetirla: y muchos dias, recn-
comendarlaa la rpemoria (diu inculcare 
dixoQuintil.) embutirla,cntapirla(no ps 
rece can cafto , o elcgantc)en la memo-
fia ,: y reponerla, como que con pifon , Í 
fuerça de braços; afuerça de puño. Efl; 
regla toda es oro: no para la cartilla fola 
oi para íblos los niños. Conviene leer mi 
A cht 
OrtogrAph't* yOrthologla 
cho : mas no nuchas cofas: luego, mu; 
chas yczes,vaa cofa miftnaivna cofa foU; 
CO|Í leexbien, fc gánael leer prcfto-.mís 
no con el leer prefto, fe gana el leer bié. 
Lo mcímo es,dc quáâqnicra ocra océion. 
Primcro/eha de hazcrjCo muchas aclio« 
nes repo íadas,babito: y eftc defpues, pa 
ra ¡as a&iones bazederas, da ruerça,faci. 
íidad, y prompdcud » y buen acícrco. E l 
querer leer muy prefto, es caufa demás 
detenerfe: de mas tardar. Porque,del eor 
rerfe, del aprefurarle ; fe figue el dudar, 
el titubear, el embaraçarfe, el errar » J e l 
curbarfe : el hauer de.parar,para enmen-
dar, para repetir :y vna vez turbado, dcf. 
pues defconíia, temey tiemblajaun en lo 
que, bien fabe. 
No coníiflcel bien leer, en leer prefto 
folamcnrc.-ni en folo leer verdadero : fino 
quc,e! leer bicn.coníjítc en leer, con bué 
ay re: ni muy rcpefado.-ni muy prefto: en 
leer ícguido.continuadojfin errar: fin de 
xar , íin trocar palabra, ni letra r ni auâ-
cür.íin parar, findubdar: leyendo las pa-
labras 
y n^.As para enféñar la Cdrtitta, % 
iabras enteras, hien pronunciadas ,7 COH 
buenos acecntos: gu.irdandó las paufas, 
parando , defeaníando , para cobrar ali-
ento , y para hazer diftincla , y clara la 
oracioiT.que los oyentes la entiendan: pa; 
rando digo lo necefíario, en los comidas: 
y en los colos: y en los periodos. Y aim, 
para poder dezir vno» que fabe leer per-
fectamente, bicn> hit de labcr dar fu partí 
cular» y dioerfo tono, o ayre,» la interno 
gacion, a la admiraxion: a la apoftropha: 
a la exclamación : a la dubitación : y afli 
a qualquierc otra figura, y forma dé ora-
ción. Mas cfto espidir mucho , aunaloS 
maertros legos-, queícria juílo obligarlos 
afabcrlo -.mas, pues fin remedio es : de-
xemoflo. 
Laobra maior, y fin vitimo , de la car-» 
tilla , y de la .irte del leer: y lo de maioç 
difficultad, es leer de la manera dichaj to 
da vna fencencia entera,puerta en vna pe 
riodo bien hecha, de dos, tres, quatro/*<J 
mascó losa tados de tal manera,que ha-
íla hauer leido la vltim? palabra,délá pç 
K i riodo 
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riodo; el fentido,delaoracion,no queda-
ra cumplido. Efta oración, cs cl todo en-
tero, cl todo perfe¿lo,y cl todo mayores 
cl mayor cõpiiefto,es la obra maior, que 
la cartilla, ̂  arte,dclccr enfeña, al dilci-
pulo: o manda,qucfcpa componer, y ha-
zer; componga > y haga el difeipuíd* 
Para vcr,y faber, como fe ha de en íe -
ñar.al difcipulo: para que pueda llegar,» 
poder,y faber leer bien, vna periodo en-
teras cs del to do neceíTario, partir la pc-
riodo,en todas fus parces.Primerojcn las 
majores: deípucs, vna de las maiores,ett 
otras, de que, ella efta •compuefta: •def-
pues.vtia de aquellas, en otras: hafta ha-
ver llegado, a las partes mas menudas: a 
las.cjue ya no puede fer parridás: porque 
no cieñen partes. Affi pues, partimos la 
periodo, primero,en miembros:colos di-
go. Lo fegundo, el colo, en commas.Lo 
tercero, el comma, en palabras. Lo quar 
tp,.la palabra, en fyllabas. Lo quinto, la 
íyllaba, en letras, Mas, porque las letras, 
5raft>n cada vaa,parcetan menuda , que 
no 
y reglas•para enfenar la Cartilla. 3 
» o puedeíer defmcBuzada mas; que fi ía 
queremos mas partir; y la partimos; no Ic 
quedara fer de letra:, ni podra rcruir,pa-
ra hazer» o compener la bracion.. 
Eíta partición, nos ha claramente mo-
ílrado, que las partes, mas. menudas, de 
la periodo* y oración,.fon las íetraS;y 'quc 
lo primero, que la cartilla ha de eníeñar» 
al que hade leer,fon las letras: los nom-
bresjas caras, y las figuras delias. Lo íe-
gundo, el buíear dos» tres,o mas letras^ 
nombrándolas iiTntarrás:hazéti,y'compo'-
ner fyllabas delías;ío que dizen letrear. 
Lo tercerojeer fofas, aquellas fyllabas,ya 
hechas, y compueftas; dezir lo que fuená 
juntadas las letras;fin dezir los nobres de 
Has v efto es prop'rieamentc leer aquellas 
letras. Porque leer, es bufear cofas diffe-
rences, y cogerlas cada vna, de fu lugar ¿ 
y juntarlas, y componer vn todo delias. 
AifKandando por vna fíorefia, et yr cogié 
do flores, de differenrespueños, y el jün 
urlas, en vn remiliétc , efto cajatiri fe di» 
A i z« 
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zc Icgçirc: y ca nucílra lengua leer. V aíH 
habla j o cõ propricdad.cncl lccr,cinco cf 
calones hai.El pricncro,cs IccrJctras dos, 
trés, quatro, cinco, o ícysjo mas, GO vna 
fyllaba:y cfto cs <iezír feias fyllabas,paran 
do cn cada vDatcoroo cn pcriodo:aunquc 
)i% vqcaics todas»xrada vna» cila Tola luze 
íyífâba. B l | c g u n á o , c | Jccr dos.trcs, qua 
cr^tac^.o mas, fyfla&is, co vna palabra: 
Icj c|ae «is,deíir cocerás íblas palabras.-pa-
rando taoto^co cada vna : como cn fin de 
periodo. E l tercero, es leer dos, tres, o 
mas palabras, cn vn commado one es de-
2¡r commas enteros, y fobs, cada vno de 
poríi: dcicanfandovvr parando.cn cada 
no>canto,como,en on de periodo.El quar 
ro, cs leer dos, tfes, o mas commas,en vn 
colon íblo , eílo cs dezir colos enteros; 
mas Tolos: defeanfandojy parando tanto, 
cn cada yno.como cn punto, de periodo. 
£1 quinto, cs coger, leer, juntar dos.trcs, 
3uatro) omas colos,cn vnamcfma perio-tí: conmuygcntil ayrc, donaire, y gra-
cia. Y affi dcíiccc cfcoloncs, hazemós c5- , 
puefu 
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fucUa etfa nucflracfcalcra , o cardlia. Eí 
primero, es íblo conoíccr las letras,,jioi-
fus earas,y figuras: y ei deztr los nonvbres 
del las. El reguníio,Íecrcar;dczir los uo«í 
brcs dclas letras, y jtmcarlas.- que es com 
pQuerjy hazer íyllábasíde las letras.EJ tér 
cero, dczir íolas fyllabaSjCada vna d© por 
Ci Í ftpjííçf lai i ©i juntarlas en palabras. E l 
qtíarto i dezir palabüas epteras ÍOIAS. ; fi^ 
lêçrlas, fio juncares, en commas. Bl qui^ 
f.o,dei|ir folos cotnoias: fin lcerlos,iii jun-
xarlascn colos.El fextOídcxir colos folo» 
ün Jçcrbs.ni juntarios,co periodo, Bl fc-
p ú n i o , dezir entera la periodo : qut es 
Íccr,y juntar los colos; y es ya verdadera, 
y enteramente leer. 
Eílo nos obliga, a hazer dos parres, la 
cartilla: para mejor enfeñar de leer. EB 
laprimera partcenfeiíamos las cargs.figu 
ras, y formas de las letras, y los nombres 
dcllasiy el hazer, y componer dcllasjmu. 
chac,y cali codas las differencias, de fylk-
bas >c! lctrcarlas,y leerlas: y CD cAajguar 
daaips codas las reglaste bucnafnif codo: 
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que los masgranesmü&otcs nos cofeíi 
GoueriKidos por cftai, partimos la pri 
Riera parteen aoze tablas. E n la prime* 
ra,poncmos fola&las cinco vocales. E n la 
fegunda, las vocales en fuperior lagar: y ¡ 
en infefiòr^aparcadàs lai confonanteSípai 
ra haterrde cada vna, eÍ¿eo liabas, con 
las dfteo vocâlés. En la tercera1, las fy 11a-
bas? yk hechas» de vha confonante íola 
frfíitterá.y dcfpues la vôcaL E n koiiarta; as fyllabas, hechas de dos confohantes 
primeras, y la vocal defpues. E n la quin-
ta, las vocales, y coníonantcs apartadasí 
para funtar las cinco vocales, a cada vna 
confonantery para hazef, y componer fyl* 
Jabas, nombrando primeío la vocal: y la 
coníbnante poilrera. En la fexta, las fylla 
bas ya hechas, de vocal en primer lugar, 
y en el poftrero, la confonanec. En la fe» 
ptima, las fyllabas hechas,de vocal en me 
dioy defola vna coníbnancc, al principio, I 
y otra,© otras dos>y mas,defpncs. En la o- I 
dauá!, las fyllabas de dos, o tres coníona* 
tes 
tesantes de la vocal; lasquales fy/IáBa$ 
tieneo tados^or muy diffícultofas. E n la 
noucoajlas fyllabas mas difRculcofas. E n 
la dezcnailas fyliabas de diphthongos.Eri 
la onzena» ponemos differences figut&s.ü y 
formas decada vná lecra. Todas-tíftáfr KÍ¿ 
bias hauemos ordenado» con grandes re-* 
glásjdc mecliodo: particularmente dé n i 
tu raleza, y compoílcton»vnasdefpúcs»dc 
otras; y aun, en cada vna tabla > guarda-
mos rigurofíífimamcntè, la& mefmas re-
glas. ; •  ,. 
En lâ fèguncta parche, atildamos al difeí 
puio, con tanta induftria, que el mefmo» 
con nnteba claredad, facilidad, y feguri-
dad, y fin peligro, de poder errar > puede 
fer maeRro,de fi próprio.Porque , la ma-
yor difficulcad» para leer, es el lecreanel 
dar a la vocal anccrior.o a la que fe figue, 
•a cada vnaja eoníonantc, o confonantcs» 
tjue acada vna, le es deuida, o fon de vi-
das.* y cftojo damos hecho,en cada liana, 
<ic cada vn renglón,y de cada vna pala-
bra. Hauctnos pueflo vna oración mef-
A 5 ma 
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• ytegtaipar* enfeñárU cur till ̂  6 
jftíten las dos llanas, que las dos fç mirei» 
Wvna^ ala ocra. En la que, abierto ci l i * 
Rrp, refoonde al ojo izquierdo: hauemos 
pueftoya partidas , todas Us fy Habas» d e 
todas las palabras,de lallana.que rcfpon-
de al ojo dcrecho.Con Io qual, Cada VUOJ 
que quiere letrear, en la llana del ojo de-» 
recho, qualquier'palabra, quando no fa -
brá|0 no acertara a letrearlajO querrá a í r ' 
ícgurarfç: eòn mirarla, en la lian a, q refi-
ppndc al ojo izquierdo, y al mefmo ren-
gío.o no lexos: la hallara ya letreada.. Por 
la qual razón , a la llana, donde cílan las 
íyllabasya hcchas,Ic damosticulo,de ma© 
í lra: ya Ja nana,dgod(evpfta la oración en 
tera, la nõbramos dtfripula. Porq puede 
GO cftojcadavnojfcr maellrcdcfimefmp» 
aun el nirk^fi tiene ingenio: mucho mas» 
el ya hombre prudente» y difereto : fino 
1c eníeñaron,quando niño; y fintiendo la 
falta de las letras, defea mucho , aprcur 
derlas. E l tal» para fola la primera parce, 
de nueftracartilla, tiene neceffid.icL, dç 
mac í lro: y la primera parce, puede fabet 
ia 
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ta çaujr bien, dentro de dos meies: y,.ft»i| 
en menos tiempo: la fegunda, ya en fiiltà 
dcmaeílro »puede fabería por íi mc ímo: 
f)Qr{i nlefmo puede faber let rear ,7 Ice*' lo aí fyllabas primero, en la llana maeítra; 
dcfpucs^n la llana dlfcipuh, tambícií3^ri 
mcro.Ictrear fulas fyllasdo fcgunáo» le.er 
Tolas fyllabas : lo tercero/olas palabras:!^ 
quarco,folos commas: lo qmnto,fo!os co? 
los.Io fexto,entcras periodos. Y iinalmcte 
todalaeartilla.vy defpucs en otros libros. 
. De cada ?na parte, y en la primera ,.de 
cada vná tabla, haremo.s íu tratado par-
tieular: y pondremos,y declararemos'cn 
cada vn tratado .» las reglas ncceiíâriaSí 
para cafeñar bien cada cofa. 
Primera tabla. 
Éo la primera cabla, por primer pjínci 
pio , ponemos las cinco vocales Íblas-Por 
que las vocales todas cinco , y cada vna 
por fi,fón masfenzillas, mas perfedas , y 
mas noble?, que todas las naaíonan rcs: 
ellas. 
GrtfagrafhiayOnhotogw 
eí las , cada vna iola, tiene fon perfe&o, y 
iaazeíyHaba > finaiudadc confonancc :y 
tiinguna confonanteíc puede nombrar 
mi hazcr fyllaba, fin vocals y teniendo ía* 
bida& juntas, codas las cinco vocalesj, d e f 
pues» con íola* qualquier coníbnaiite, í c 
pueden yahazer cinco fyliabas: antesde 
íabe^otraalguna confonante. Lo que es. 
ganar mucha tierra i y mucho prouechen 
y no fe puede hazcr» con ía otra cartillas 
que indifcrctamentCímezcla vcw:ales,,eD-
I t re coníanantes^naat principio: otras c ti 
r e l medio; otras al finí defeoncierta muy 
grande, y delbarate. Ponemos foias las. 
cinco; porque las cinca foías/on vocalest 
y para qualquier, muynvasfacii es e í lu-
diar» y faber, en aígun tiempotaílâdo, ío. 
las cinco,que veinte i dos: i aun de eftas 
cinco; deue eftudiar ç\ niño.pj imero vnat 
foía: defpues fofas dos>f<)ías tres defpucs: 
y fabíbas eftas: quatro foias; añadira,a It* 
vltimojla quinta. 
Él macftro^ ni mande, ni coííentaat 
principtojal difcipuiojquc.díga , y nom-
bre 
y reglas pára thfifíar la cartilla, j 
bre la letra prcfto, antes le mande , que 
detenga en la boca,mucho c¡empo,el no 
bre»y pronunciacioivdecada vna letra: y 
que,fe híncha la boca, della:y la haga lar-
guiffima. Procure , fi el difcipulo es ya 
grandezÍto,y puede , que conozca cada 
vna letra, por fu propria fígura/orma , y 
cararhagaque la mire, y la remire, y btiel 
na a mirar muchas vezes: tjue conozca la 
figura, tallc,y cara,de cada vna: y en quci 
« s diflFcrente,de las otras: hiziendole ha-
zcr cotejos y que el meíino vea,y conoz-
t:a,la de cada -vna,a las otras. Dizlendo a 
la.a. carica: ala.e. la del o}tco:a la. i. la 
tiel piintico:ala. o. ojo, o la redonda: a la 
*u.ía de dos piernas cerradas porbaxo. 
Ponga cl maeílro grandiífimo cuida-
do, «n que el difcipulQ,en el nombrarla, 
y la pronunciación, le de todo fu valor, y 
perfeclo fon , con todo rigor: co-
mo lo ordenaremos 
aqui. 
pofktM 
v' yngUsparAenfenãrlaCárti l la . Q 
Fotefiadsvdor3y fuerça,ji promn* 
• eiacionverdáderdi) perfeãa, 
âecMÚkryrialstríi , 
" O Ara nombrar bictt cfta letra : para 
:'prònunciárlabien ,y darle tòdo fa 
Valor^y pc'rfedb fon: Ia boca, eon fabíos» 
y lengua, ha de hazer también la focma,y 
ngura,d¿ c í b meíma lecra.A. Porque,pai 
ra nombrarla, el labio aleo ,1o medio del,,, 
feeftira ', para arriba los dus , hazen 
íás iincas laderas de efta vocal, en efta í i -
gura.A.ía legua haze aquella linea de mq 
dio. Porque la lengua, fin tocar paladar 
}iIto, ni baxo.qucda tendida trauic0a,çn 
cl pedio, de ia boca. 
e 
PAra nombrar, y pronunciar, con to-dafu fuerça s con fu próprio valor, y 
íbn,fa. c, la boca cambicnycn ü mefnaa , y 
de 
!c fi propria, ha de figurar.y formar,cfta 
ncfma. c.Porquc, el paladar n \ tG$ ba?í^, 
untos los dos, han de hazer vna C..y del 
Jaládár alto, como, que de la cabeça > de 
La» C. parece que cftira el aliento, y el eft 
pirku haze attracionja lo interiony hazç 
^neJa.C. qncdcçon ojo, y hecha. çf ' 
• / " ' T : 1 
DE'la propria fuerçe , la boca , en fi meítriá, ha de Ifazeri y formar perfe 
ftamente , cita vocal, i. pará notnbraríá 
bien , y pronuciarla.con íu propria ftier-
ça(y fon.Quando dezimos, i. la lengua le 
ciéndel y fe pone larga, en la boca, que ni 
toca alto paladar.ni baxo: la lengua haze 
lã virgiililla;y el efpiritu,o aliento fbeíte, 
con que fe dcuehazerJ y ib pronuncia 
muy aguda, haze aquel punto, dç aque-
lla linea,alargada,que la lengua haze, de 
íi mefína,para darle fu nombre jv fon per 
fc<flo,a la. i. que fea bien differcnçcj^ pro 
nunciaèioftidc la. i, a la de la. e. 
. - • - i O Mas 
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MAs claramente vemostquc quando notnbçamos. O . Ia meíma lioca fc 
Káze vna. 0.;E1 paladar alto fe levanta, y 
çl baxofe ahonda, eu la parte intçrior; y 
los ¿osentre íithazen todo el htieco.-q puc 
den: y cada voo , fe haze vna. C . q puertas 
las dos cara,à cara.y vnidas^n la parte in 
ferior, y ajuntadas, ¿afi en la luperior , y 
con la lengQajcn naediojhazeemeratneil' 
te, eft'a figura. Ó. que es la mcfmaí0 .gr | -
dc, de los Griegos. 
•' ' • • * 
LA meíhu boca también, dé los dos paladares, haze dos lineas, dps pieff 
nas derechas, y abiertas,alargando, ala 
parte de a fuera , los labtos: encogiendo * 
y efcondicdoÇlo que fer puede)la lengua: 
todo efto haze la boc$,fiempre que dezi? 
mos, ypronunciamos. u. r 
Ponga el maeftro, cuydado muy gran^ 
de,en formar bien la boca, y la,lcngua, al 
infao» 
y reglas para enfeñar la cartilla. 9 
infantico: que no fabeaun jComo ha de 
poner la boca:ni lo que deue hazer deíla: 
para hablan que íi le da al principio/bue-
na figura, y forma de lenguas hablara def 
pues bien.coda la vida; como/i al que ha 
de efcriuír, el raaeftro le enfeña,cpmo de 
de tomar, y llevarla pluma, y ja mano j y 
It da buena forma de letras toda la vida, 
eferiuira largo, y bien: a) contrarios fi los 
principios fuçron malos. 
Cofa es muy vifta, que dos caminos fa-
lèn devn mefmAlu^ár, y punto, en qoe 
éílan juntosl y qúç cefca' del ptiftcipio , 
efia poco apartàdos:mas en fus términos, 
íftan muy lexr.s/ilexiífimos entre fuy aííi, 
jd peregrino que erro,y tomo el q noque 
ria, al principio; fi luego conociera , yua 
errados aun pudiera hauer buelto,con 
pocos paíTos, aicapnino: mas fi llego a l -
f'erroino, haljafe fin remedio: el pequeño 
çrror en el principio, en el fin, viene a fer 
grandiffimo: no puede negarlo alguno. , 
Mtichos pfidréç eftan en efte engafíb; 
páraenfeñarJa cartilla , y primeras 
'í- B letra? 
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lç£fas a fas hijos, qualquicr que coma n o: 
bre, de maeftro, dc çapatos de viejo , es 
fobrado bueno: y cl mefmo engaño tiene 
auo, tcotendo el gouieruodela Ciu Jad-.y 
de todo elReyoo.Pooc mucho dudado, 
en que el faftre, que viíle fus hijos, y ei q 
haze a fus mulas los aparejos, fea maeftro 
examinado: y dc nombre,y fama.-y en pro 
ucerles, quien les vifta,de buenos coftunx 
bres,y leerás; tiene dañaílífimo.y muy cul 
pable defeuido. El prudentiflimo Rey de 
Macedonia Philippo , para que enfeñaíle 
la cartilla a fu hijo Alexandre , al mayor 
Maeflr», y philofopho,dc todo el mundo 
bufeo-.a Ariftotclcs traxo,a fu cafa*, y le en 
comendo fu hijo.* para que al principio le 
enfenafle, fola la cartilla. 
Con dcfco.dc reparar en parte,cldano, 
que veo en el mundo:quc cs,dcl mal leer 
y mal eferiuir, íin orthographia,muy grã» 
tlc.imprimo, y publico tercera vez, muy 
reformada) y prouada, por varones íápie-
tiífimos^ no de mal gufto,la cartilIa:ypor 
confejo de los mçítnos,q fon muchosjexa 
mina-
y reglas para tnfeñarta C aniña, o i 
aainada por ellos, doi aquefta iníVtució fa 
cada del mefmo Ariftotcles: y de fu ma-
yor difclpulo.en nucílros tiepos: el D a d . 
P.I.Nuñcz.quc fue tnacftro, del cnaeftro 
enere todos, como Ariftotcles c&oçido» 
por oucílfo tercer Philippo, de PÍiilip-
Eoqaarto , nueftrofeaor, y Principe: de >s documentos del qual , que en la ca-
thedra daua,y del viu Logicac, haucraos 
€ollcgido,cfta amaeftrada carcilla. 
Efta dezimos,da la buena forma de len-
gua, o es Ja q la puede dar, a los niños ¡n-
tontiços:íj aun no íaben, y naturaleza les 
quiere ya hazer hablar.El padre, y la ma-
dre prudentcSjVa entonces,hande comer» 
Íar,dc eilo s m cimos,y r en feña n do a aquc los fus dulces, fabrofos amores, a aquel 
fu iofanticobijo; quando cl quierç come* 
qff adczirjiTiamajnana^y quiere começar 
de bablar,loq oyc dezir.cntõçes.el ê  f\m 
LO,cn q los pad res,q la tiene ellos, puçdc 
darido.affu hijo^uenn forma de lenguas 
çouifoCi vn macftrode e feriu ir, q tuuieirq 
mwyjbuena formf de Iccra.cncomé^afe fu 
B i hijo a 
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a otro c[ueíc la cnfcñariajtnala: o no tan 
buena.- iocondamoarian dios porimpru-
dcntiCjêindifcrccò : fi cltos encomiendan 
fu hijoiâ<juien noleputdadarmejor For 
ma, de lengua,qne élloSídeníc por condS 
nados, por todos lós tióihbres prudentes. 
Pues,para alegrarfé algún diajmuchifll 
mò} quando vieren que lo hijo , fe hazc 
fuerça,o tnaeíVra yá»qtierer hablarjenton 
ees, fabrofeandofe COTÍ el, pónganle por 
las orejarlo primeròjlôlas las vocaIes,pro 
uocandole» con halagos, con amorofas 
caricias, aque las nombre el: a que el las 
diga; y con buena pronunciación, Efto, 
aunquéini mire las letrast: ni aun la card* 
llaspâra lo dichójno tienen que aguardar, 
queel niño,pueda cottiaí la cartiila,enlas 
mano3,.y mirar las letras: fi ellos Id pre-
uinieren con prudencia, íegun cfte confe 
joj quando, a los quatro años, podra el ni 
no totoar la cartilla} y mirar las )etraS3 ya 
fabfaiydmbrarlas bien, y pronuciarlásr y 
hazer là$ fyllabas, de las primeras feys, o 
md*tablas. Entonces) tendrá que enten-
der 
y reglas para enfeñar la canilla. * 1 
óer, alólas Jas figuras, de las letras , y c a -
ras: y por las primeras tablas, y a u n p<?5 
todas yracorrietido: y como que a t r a n c a 
do».o tragando leguas. Con efto», cí fe co~ 
golofinara, a cftudiar: los padres eft a r a n 
ya llenos de alegria: por ver tambicD l o -
grados, aquellos fus dulces juegoSjde n í -
iios^con el ternezito. 
A l ya grandezico , el que le e n f e n a r e » 
póngale la cartilla, y feñaladpr en las m a » 
tios> y tomandofelas el*con las fuyas., h a -
galcj que mire bien cada vnaletra: y q u e 
aíientCjmuyde crpacio,elfefíalador,Q ,pu 
terilb, en ella: y que la nombre.con m u -
cha duración: como diximos arr ibai y cía 
la pronunciación, lahaga de q u a n c i d a d 
larguiílima i affi, quedara fixada, c o n fu 
nombre, figura, y cara, en los ojos* e o l a s 
orejas^y en la memoria. 
Hauemos puerto en la primera tafoTa, 
folas las cinco vocales: y en aquella í í g u -
ra, de la crur fan cía: porque affi m c z c í a -
das, con ordenes tan defeoncertados- , n « 
fuedaelniño dczklas^o nombrarlas > d e 
B¿ m e trio-
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•*rtatw>na: fino que forçofamente, las 6a 
de véfiy mtrar,y fcnalárlas, con el punte 
"•ro:'-y Sai ha de eoriocer, por la cara: par* 
fin ierriri nombrárlas. Haga pues el mae» 
fíro, que el niño, por todas Jas parte$,<}ué 
puede, variando, dígalas vocaiesprime-
• nval prioctpio» muya eípacioidefpues ya 
feguido ¡ vlcima.mcnce nooy acceleradoj 
fih crrar/m tropeçar,fin repararan dub. 
dar.Quaodo ya aíl¡¿íás dira.por codos loi 
ordcnes»y comcnçadolos, por qualcjukf 
partesentooccsfmas no fin cfto)podra,yâ 
paffaríoja la feguda cab!a:y fera con el ne 
ceírarío>bueno, y verdadero fuodamétOj 
'Tabla fegmda. 
EN la fegunda tabla,ponemos por ca-beça.y aun por corona, las cinco vo-
cales, como ya íabidas muy bien , por la 
primera tabla. Ponemos baxo delias,! Ia 
mano izquierda, codas las confonantcs.-y 
en orden, oCn rcngIon,que comentando 
por la parte alta: ha de yr baxando, hafta 
llegar, a la confonante mas baxa. Efto ha 
ucmoí 
y reglas para enfeñar la cartilla, i z 
nemos hecho, con mucho acuerdo: y poV 
muchas razones, de methodot que a eiio 
nos hã obigado. En nueftra Gramatiftica 
Lac¡na»damos la ra2on,dc methodo,del af 
íienco.de lasvoca!cs:y del aíficntOjy logar 
que damos, a cada vna confonancci.cau-
(i que íabran muy pocos, della dar la ra-
zón. Nadie crea, que fin clIa,nos houiera 
mos atrevido, a condemnar , y dcfhazer 
el orden,del abecedario, de la carcillavie 
ja ' aunque eílan ordenados por el , to-
dos los libros del mundo. E l que querrá 
verlas,allilas hallara.*ycon elUs,rcgIas de 
mucha vtiiidad.parafabcr la propriedfad, 
de )a lengua Latina-.y faber mucho della, 
fin maeftro; fin vocabular¡os,y con folo fa-
ber el parentefeo, de las letras. 
Con hauer puedo las vocalcs.y confona 
tes de la manera, que eftan difpucftas, en 
ía fegunda tabla;quitamos aquel daño ta 
ordinariojy tavifto:qpor eíabecedariovie 
]o,los niños,dizcde memoria,todoslos no 
brcí.de laslctrasjcõ cl mefmo orde, como 
cftá:maslasIctras,no las conocé,ni endos, 
B 4 ni en 
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en tres anos, a vezes mas; nombrand* 
cinco vetes (como queremos) cada vni 
coolonaoce, para hazer con e l í a , cinca 
fyllabas, con las cinco voca!es:y antes de 
conofeer, ni nombrar la coníobante, que 
eda deípues delia: con eílo, no puede de-
zirlas.fúUfúenté de memoria:ñno que las 
ha de coñüfcer, affi por las caras : como 
por los óoñíbres: y mucho mas p r e ñ o , 
que por el abecedario viejo : y can mu-
cho mayor feguridad. Ganamos con lo 
mefmo mucho prouecho: y mucho tiem-
po. Con vna incfma acción, y vna fola, y 
cofta, deíolo vi) tiempo, fe aprenden , y 
faben las letra-!, los nombres, y figuras de 
Hasty juntamente, hazer lás primeras Fyl-
labas: y tan prefto acaba, de faber letrear 
Jas íyilabas>dc toda la cabla: como acaba, 
de conofeer las letras, de toda ella: gana-
cía Ungular. Mas.porque no puede algu» 
no letrear, o componer fyllabasiíln (aber^ 
y fin dezir los nombres, de todas la^ le-
tras, quê entran en la fyllabaj cfto nos o-
bligaíadczirprimcro, lapoce íhdidc las 
con* 
y regías para enfcñar l a cartela, 11 
tooionantcs: como l<> hizimos.dc las va» 
tâies: para q fcpa cada vno, de cada:vft3* 
como la deuc pronunciar, para darle to-
do fu valor* y perfecto íoiu 
Totcftady 'valor >y pronunciación» 
de cada una cqnfpmníe/¿la > jfr 
de porfí:y también en comfõ* 
ficion de fyUaba,' 
ESca letra tiene, y haze officio de y»« cal, y también de confonantc.Quan-
do ella es hcrida,de otra coníbnante dif* 
fefente^odeôtra. V. es vocal. Quando 
ella es la que hiere; es coníbnante í como 
efta palabra, vulgoj la primera es con 
jbnante:y la íegunda vocaLy eo eAas lau-
nas vultus, vultur, y con otras vocalesjco 
mo en eftàs dicciones varón »verguauça 
irirtud, voluntad: valeo, ver, vir, vox,vul 
tius^Y feria bien, conuinieflen to,do|tcn q 
tfta figura, u. íiruiccflefola, par* vocal; y 
D 5 e iU 
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ella ótra« v. fiempre para confonaotc: fa 
ría quitar vna muy.grande co nfufíon. 
Quando hiere ella la vocal .-hazefe pa. 
ricota muy cercana de la.b.nias en la pro 
nunciacioo, no del codo.b. lloo que ha-
ze ion muy diferente. E l que quici c ha-
zcr fyllaba, con efta confonaotc .v, y dar. 
Je fu valor» y próprio fon :dcue alargar 
los dientes altos » y coger con ellos, 
bien dentro la boca, todo el labio baxos; 
que los dos labios, no puedan juncarfe: y \ 
golpcando)y Juego íbkando, y leunncSdpí 
los dicccSjhauriamuy bic pronííciado. Efte; 
rigor, de poner todo ellabio baxo,dentro 
de la boca^ de baxo los dientes altos, ai i 
principióos muy neccfTario: para aflègu-
rar la pronunciación,de efta confonatc:^ 
íca diftercntc.de Ia pronunciactõ,dc la.b. 
Quandoya adquirido habito.con el tedra 
ficiítdad,bailara herir.con los dientes al-
tos.el eanzilio.a lo largo.de todo el labio 
baxo.'para que no pueda llegar labio,ali j 
bio :entoncestí)o ponga el labio baxo.dcí! 
tro la boca; que es indecora,© fea figura, i 
b.A 
yrtçías para eh fiar U carttítk, 14 
b 
A Laformaci5)y pronuncweidn baeira,' dc aquefta confonancc,tato tomadaa 
folas.como en cÕpoficiõ dcfyllabafcsfder 
ça concurra.y fe janté ios dos tebios.EI q 
qoicrcdar codo íti valor,y pcrfcflo:í?»n,á* 
cfta confonantc-.parc bie oydo a h o v e ^ 
quãdo bala:y procure licuar cljCnflis ore 
jas,cl fon de aqucl.ba.yquando oyc el dot 
dcrillor quede fe en las orejas, con el fon 
de aquel, be.y quando cl lo pronunctajef 
cuchcfc bicn,íl enteraméceto.ba.y fu.be 
le fuenan lo mefmoiq el de la oyeja.y cor 
dcrillo.-y fino,crea,q el es,el q falta, y yer 
ra:y no la oucja.ni el corderil o: que eníe 
6ados,mouidos digo , de la nacoralcza, 
guarda en fu balar.aqucl lon;y es el perfe 
{to:pues el naturaí.^ue Dios les dio, a las 
priincras.-que crio. Porcurchnimlcs deí 
todosy acertara. Quando lo hizicrchalla 
ra-.q para pronñciarbien diftin¿la,y perfe 
¿lámete aql.ba. aquel.be.ha de juntar Ins 
dos Iabios:y apegar al vnojd otro bíÁtVda 
men -
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fncntc, hiricndofe los dos aj)egando,tna$! 
folcandofe luego: y guard3tvdo,con todas 
las vocales, aquelmeímofon hablara» y 
propuociara bien» 
Para bien efcrmir4en vulgar,y en tacíní 
Ia mçí.jtuâ diligencia »el mefmo cnydado 
deuc pônerkDeue,íoprÍniero affegurarfc,. 
fi cieae¡;eíéíeuir;coft.v* o conJ>»y defpucs* 
cfçriua^tonla que conveodra» Para cf-
cpyfcff. pronunciart\ latin j puede aflc-
gurarifeí con mirar lo& buenos aoclores,, \ 
iflipreíTos por los Manucíos, Stephanos, y : 
PÍancinostconetThefauru&Cic. y Cale- j 
pinos. Mas para leer, hablar, ni efcriuir 
jn ç̂̂ raÀ ̂ agoncita.*.Q.Cafteltanai yo no | 
h ^ y » , q n e algupo fe pueda aíTegurar.-Pof 
que cíla ya todo confundido , y corrom-
pido. 
Todos ponen iodifFerentcmente , en 
particular, v. por.(b. y. b. por. v en vuU 
gar, y £n Latin, quando quieren dezir be 
neficiuni,ybeneficus».djzen ; y eferiuen j 
veneficium» y venerteus: y para dezir be» i 
uediza, y hecliizero, eferiuen benefkiu» \ 
... y ̂ : • 
ra uc -̂" ^ V " " — ••""J«IÍ,V*U Datlii 
nus bovifcutn. Hazeo a eftc tono > milla • 
res de errores intolerables: qvlc ya 0 ^ 
gao al remedio: mas de lo ^uien püede. 
•'../ p . 
ESta confonante es tan pcrlenta ceí-cana de la, b. ^ue t a m b i é n fe prptuiti 
çià, con los do^labips ; apegando el voo 
al otro, algo mas fuerceque para nórfí* 
brarla. b. Con todâs las vocales fuena 
corno con la. e. en efte nombre, pera^ a(U 
dezimos papa, pedro, p i p a , pobréipuçT 
QVieren algtinos, qucla.vJíijc',fto fea confonante: porque es (dizen) fó-
Jatnente harpiracio^'iPodna í e f ^ a ^ á e ; 
zirlo, hauer tomado ocafion, delàrtferi. 
tura 
,&rthograj)ht-à y Qvthohg}& ^ 
tpra Griega: .̂uc no la cuenta tntre Ias í%í , 
tras.uiilapone en elAlphabetojcon cllas^ ( 
«Affi cs.'picn lo tcpga vifto. Mas taoibica , 
hallpVqqecn Ias palabraSj que ellos quic; , 
rçníTeanpr.onunciadas^on hafpíraciõjos , 
GrÍegos,Ias renalã,fobre la letrajCoitio en 
f)rín-iera^,aííi en medias fyllabas.- y feñalt , a con cfta fcñal . ' . fobrela letra: quç 
quieren, fea con hafpíracion pronuncia-
-Í+A^^MÇ^0 Whbwsxpsfd* 1* haípira* 
MopJ&sjihpra'. y Ies muda la fignifícaciqi 
y de la propfia liierte ticnctijy eferita pô  
ne en primeras fyllabas, efta otra . ?. cerl 
Jía contraria: para fcnalar , que deuefer 
pronundadít, (ín harpiracion.Gomo ü eC? 
criuiçndoen I,atin,cfc^uieíremos.c)minis, 
feria lo mefriio.qbe honiinis.-gehiciuo, dq 
duzidodel nombre homo:qes el hÕbrc:o 
íiefcriuieííemos ò,mtnis:fcna lomefmo,q 
ominis.fínhafpirocio.q esgenitiuo dedii« 
z\éot nõbFe.omen, qes el agüero. CÕ 
e^e^^loife defeubre biê>quãro impor. = 
tà€Í^9|^JI|i'pfcíiía,cn la eíerituraiquãdo I 
p a m i á f e t e h ^ i a ^ ? neceflaiia:y affimeft | 
rao» 
y regléis para cnjiftar la cartilla, j $ 
iño, el pronunciarIa,y hazer que fe fienta 
clara, como qua 1 quier con ib na n te: quan-ç 
do vno ora, razona, o )ee:y el ni poner la, 
eferita^ni feñalarla, en la pronunciación»! 
quando no la hai:ni la puede hauer., . f it 
Los Latinos, que íaben poco ,io$ima$i 
no hazen cafo della: ni la poncn.enlo.quc. 
efcíiuen: ni la pronuncian,en lo quejeen** 
aunque efte alli eferita. Otros la haz^n «a» 
coníonatttcí.y tantp,la quieren hazçp fo.. 
nar; y darla afentir, que en cftas palabras 
jpihi. nihil Jas pronuncian focrtcs^.i 
mòü antes tuuíefl^n la. q. y efcrltas affic? 
micjiijnichil. Y por la pronunciaciêíquç 
le dan,.fe engañan, y como las pronuneiar 
affi las.eicriy.cn,,Lo vno, y lootro,y todo 
es intolerable error;cl no darle todo i a 
valar y fon: aunque fea de aliento folo:de 
fóío efpiritu(: y el darfelo mayor , «Jtíe el* 
próprio^añadiendo laiC. .... n, 
Lajengua Hebrea, y faflda, que Dips; 
la dictay vi ti nía m en te eferj uio el coefrQpr 
yla dio .eferita delu^ropria manq,q}j..^|fo¿ 
haípir^ciones ti e j¡c,tod asdiíFprlcji ^ mx® 
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vna muy remiíra,floxa", y débil, y de m u y 
foco efptrttU'. otra con efpiricu algo deu-
1b, y fuerce: otra finalmente , conalien-
no'grofifljmo, y ejpiritu fortiííimo, alper-
TÍmo, y duriffimo : quifo Dios, darle por 
tíxcellçncia: que tuuieffe mucho de ef-
piritu, y delfancliffifpo: y tengo pojr cier* 
tosquiê  donde fe pone, la hafpiracion,cíe] 
cfpiritti fortiflimo': quiere Dios, que ei af 
feílo^y la dctroeion, én el que pronun-
cía aquella palabrada vehememiííimaay 
faltida del coraçon, del anima -. y tengo 
Í ôr no feguro, lo que muchos diz en: qnp as vocales hebreas, con la priroerá cotv 
fowanteAleph,nó tiene maSjq las vocales 
Griegas, y Latinas folas': tengo por cier-
tè: qüe íiemprcfe deuen pronunciar háf-
piradasreomo las nucft'ras, çon Fola vna. 
hl-a diferencia, defer vocales, de la eferí-
tura Santa.- y no de fola Latina, o Griega. 
Pro-vario procuramos, en nueftro libro; 
que vno hazcmòs: para en vno , enfeñar 
juncaSilas dos lenguas Hebrea, y Griega; 
y aun laLatina^y vulgar con ellas 4en.vq 
tiempo 
y rtgUs para enfeiíãr Ucartilím, 17 
•tièEnpo, y brcue todas. 
ConiOí en la Lengua faocla»es falta ( y 
Aun notable)trocarlas hafpiracioncs.y px) 
«ervpassporotra?:pucs eflo folojUíuciato 
da Uíignificacion : también la tengo por 
falta»y inuy culpable: la que en eftos tiem 
pos, por elegancia, quiere introduzir al -
gunos. Quitan la. h, de cafi toda la len-
gua Cafteliana; fi algo ticnetdc cfpiritu, fi 
;ijgp de íancla, todo Ce lo quieren ya qui-
egrt Porque en nádaparczcaJa la primera 
jrjadrp,a la vifabuela. De la Hebrea^prp-
iC(sdÍQ immediatamcntç la Griega-, la 
]Latina: deia Latina la Romana; de la R.ò 
piaña, la Cafteliana antigua; defpues de 
poifchida'dc Mores Efpaña; dellos tome 
algunas palabras, de la lengua Arábiga: 
que cambien fue imtnediata defcendieiv 
te , de la Hebrea. Si le dexaffen algo-
cas letras confonantes ,quc le quedaror 
dcaquellâs:aup fcpodrianatinàf.lasorig 
ncSjy las.ctymologias, d algunas palabras 
y aiudívria ala verliõ,dc vnas, en otras let 
eugis, mucbiíTitno. S; a cftc verbo , hago 
C i( 
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le-quitan la. h* y fin clla cfcriucn. ago.de* 
jarrctanlo del todo: mas (i fc la dexan , y 
eferiuen bagoipodremos atinando dezir, 
y con verdad > que es el mefnio latino ft. 
cio: y fi efcriuieílén hamo, haya »hongo; 
coHigiriatnos aun,que fon lo mefmo,quc 
fumus,faba,fungus: mas ü hailamos.vmo, 
aua.ongo $ con diffícuitad, hallaremos {4 
figaificacion: fi eferiuen. ora $ dcuiendu 
ekriuir hora > mal podremos entender, 
que quiere feñalar tiempo : fino que ra. 
zona, o haze oración: ni pueden cícriuif, 
onra. fino honra: nt doto,dotrina, froto: 
fino do¿lo,do<ílrina,frudo. 
Quando oídos ouedan efpcrar.y la bo. 
ca, finnotable afpereza, pueda conferuar 
{as!etra$tde las lenguas matricesHebreaj 
Griega, y Romana, dsve la Careliana 
guardarlas: por quc.dcllo fe fíguieo gran 
des bienes,grandes proncchos:yfimu-
daoça fc ha de hazer/caj fin qnitarlas del 
todoí fea con trocarlas, en otras fus parié 
tas, ttias Wandas: o menos duras: menot 
aíperas. Contchtandoíc con lo qnucftros 
padres: 
y reglas para cnfefair lá cartilla, 18 
padres: que çorrigiedo a fus abuelos:qnc 
eícriukcron fizo, fijo,fuio, ellos nos enfe-
ñ a f o n cfcriuieíTemos hizo^ojo, bujo.No 
creo,que por hauer mudado nueftros pa 
dres las. ff. en. hh.nofotros podremos a-
trevernos aquicar la. hh. y eferiuir fin c-
l lás izcijojujo.ni en otros. Aunq aquellas 
mudanças, de capillos, en cabellosjde ea-
pra , cñ cabrajdc matre, en madrej de la 
cjhryínas, en lagrimas; de dracones , en-
dragones,&:c. tueron prudentes: muy ne-
cias feria; íi las hizicíTemos nuyores^e. 
camu Hebreo, El Romano cormi: el fea 
Hano corno:cl Calteilano cuerno.DclHe 
breo, Hofeca, el latino fufeus. a. um.el A. 
ragones fofea, hofea. Si no fuera, fer foc-
r a , d a fu lugar 5 mucho en orden a cfto » 
pttdicramos dezir.Nadíe pues fe attreua» 
con tanto menofeabo , y daño, de 
la literaria republica 5 deftruir 
del todojla buena or-
thographia. 
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Sta confoaantc nombramofla. cf. c | 
rparicnta muy cercana, de la. h. yes; 
también haípiracion. Para darle fu per-; 
fedo fon t DO es ncceflàrio, al nombrar^ 
la» poner la. c. al principio, de la pronun-
ciacioD , de fu oombre. Porque >pafi] 
nombrarla; folo es mcocftcr deípidir, y 
arrt/ar el aliento , cl efpiritu, cl ayre dç 
l a w c a ; comprimiendo, eíkrujaudole.y 
hacendólo ialir, de la boca, apretando 
cpn áícr^a , cl labio baxo, a los dientes 
altos Í f baziendo falir el efpiritu, por en-
tre ios jncfmos dientes altos : para lo 
3uai» cl labio aleo , fe encoje arriba, y exa los dientes dcfcubiertos. Solo d 
cftrucndo , o ftridor en Latin , cl falir 
el efpiritu , con aquella fuerça, fin vo-
cal , haze en los dientes el fon, necef-
fario ; para el nombre de la. f. y tam* 
í̂ icn para ba?er fyilaba» con qualqúier 
, vocal. 
yregUspara tnfetitr ta carttlU. i p 
focal- £1 cfpiricu, con que iormatooà, 
y nombramos la. f. mas fuerce , duro, 
y afpero es : que el neceflario paw 
con la. h. hazer íyHába. Para barer fyh 
iaba con la. h. bafta y el anhcliEQ,' im-
lito, ó aliento del pecho, o arrojado;, 
no con mucha fuerça,por la gargantas 
finoblandamcnce. Nocílros abuelos de 
zian,yeferiuian fizó, fijo , figo nuc-
flros padres, queriendo ablandar, aquel 
ftiidorsenfcñaronnos dixeflemos, y cícri-
uiclTemos hizo , hijo ¿higo t dòeiJéátih 
queda la ctymologia clara, que fon to-
mados de aquellos Latinos fació , filio» 
ficus , ablatiuo fico.. Nucftros herma» 
nos , ya eferiuen izo, ¡jo, igo» no po-
demos imitarlos; ni dexar de condem» 
ratios. Porque quitan del toda-el pa* 
rentefeo , de éntrelas lenguas : y con 
efio, hazen lavcrfiot^, dcvnasen otras, 
dilficultofiífima: y harén que nada fecn-
tienda,aun de la làcina, fin inrcrprcte^El 
qwal,tH) feria meneftenpara faber qoefur 
ao ;5esjhçrno: fôvwaihoía :' iogio '.Kuk* 
•iu<.n C 5 foco 
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í&tofuego:fungo hongo: atnico amigos 
k» i mico enemigo: y otros affi. Loque im-
porta Íaa(luertencia (|eeftojpara prefto, 
potíer hazerie vpo Latino: el que lo (abe 
ya algo, hallarloha aduertido, en aquella 
nueftra conílitucion Gramatiílica, è in» 
ftruccion latina ; para enfenar nueftra 
cartilla. 
LO S Hebreos,y Griegos con vn cara, éter folo, con fola vna letra , hazen, 
lo que nofotros con las dos. ph. y parecei 
con la. f. fola, fe ha íe lo mcfmo, que 
«on las dos ¡y qué Latinps, y Cartellanosj 
podtiao vfar íola !a. f. y dexar aquellas 
dos, para dezir fa. fe. fi. fo. fu. 
: . . . ' . 
ESca confonance y .fin la vocal, e. t a . principiojqueda muda del todo: que ! 
<la íin nombre, em» es íu nopibiíc. JPara ! 
. ^ " nona- f 
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nómbrala, es ncceflàrio, con la. c. y boca 
abierta, y cerrar luego,y apretar, el vno 
conel otro, los dos labios: de tal maneraj 
quenada de efpiritu,pueda íalirpor los la 
b¡os; y haya de fubir todo, a fal¡r,por las 
narizes: y mas,quando la nombramos: q 
quado con ella, hazeeaos fyllabas. Todos 
jos que algo faben, de parentefeo de le -
tras, verán: que la. m. lo tiene muy gran-
de con las. b. y p. y que por tanto, an tes 
de ellas, no puede fer pronunciada la. n. 
y en la eferitura, los diieretos eferiuen fié 
pre.m., y los que,de la lengua Romana, 
nizieron la Caítellana, de columba ,hizie 
ron paloma: y los Valencianos colom; el 
como, vcrloha el q querrá mirarlo: para 
âqui ,el leñalarlo,Dafta. Paflemos ya a la 
fegunda familia, delas, d.t.th. 
d . 
r) Ara pronunciar, y nombrar cfta le-t tra, la lengua, con la punta, ha de ha 
ler. fuerça, en la enzi* al >a 1 ala ra'tz y de 
' •; C4 los 
. O r thogrkphtiy O rthologtà • 
jos dientes: y luego ha de dar lugar ,y à* 
h^v puerca, al cfpiricu-.paraque pueda fit 
l^» por alíi mbímo > par entre ella j y los 
dientes altos. Lo meímo ha de hazer para 
noinbrarUs. t. y, thi y paíahablar > y.ha* 
zer íy l labas con èllâs.Con Ia»E, algo fuer* 
tc que fuèttè como * en cftas palabrasi 
teca , cio, todo, tutbi Con la. d. algo blaa 
do: como cjuando dezimos.' dado» dedoi 
d i á o , dudo. Con las. tfcu. aun mas blan* 
do: de cal fuerte, que apenas l legúela; 
lengua a enzía , y dientes : porque ha de| 
fer pronunsiada con hálito,o el'piritu ar-í 
rojado del pecho: y para falir ,.na mene* 
.fter el aliento mas grucíTo , mas abicr* 
ta ¡a puerca. Hablando » o leyendo ora* 
eion Lat in a, algunos la. t. atites de la vo* 
cal. i. la pronuncian , como, c* y loá 
que poco íaben , eferiuen como pronun 
cían quacio, por quatio; dencium, poí 
denciura: iufticia, poí iuftitia Í defeu-
bren grande ignorancia , en la Icbgua 
Latinaf ^ i ñ e ^ c l fapientilTinio quatio • y, 
dentiura pfonunciaua, como eíeriuia: y 
tetigo 
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tengo propoüco de íeguirlo. 
AQucfla letra Jes - Çríçgâ.- - 'tôà&li 0 dan 'e! mefmo i ^ q í u ^ a ía..i.H!0tiío¿> 
bantclatina. Mas fegyn, lo que, del habi 
tOjY poftura de labdra, con que deve fer 
$mnmciada, eferiue Dionyfio- Halfcar-
uafeo-j ni puede -íbnair* tàritiò/ k coülo. v.-
Borqucdize, qúê pktáipíòntfnciâífe",. Ids' 
labi'bsife ha'ñ dcf ecôger; f írnmk taèio;1 
que cáfi ningún fofl!píicâaíèntíffeíléqíie 
csconcrario j a la pronunciación de la', i . 
ÍJUe,como,el mefttiõ: tíalicarnafeo dike, 
paría pronunciarla l cl eípirituha de fa-
lir, como arrojadoj del pecho, a los dicn» 
tes ,- por fobre la pala , de la lengua: y 
los ha de herir con fuerça ¡fín; abrir mu-
cho la boca, y fin hazer los labios al-
go. También la verfion de la lengua 
Griega,1 en Latín j y de Latin en Grie-
ga , da tcjUmómp , de 0 dicho. Por, 
..- ' '"" Ç5. , que 
OrtúgrafbiayOnhologia 
Porque los Romanos, de la palabra Gfí^ 
ga. mys, hizieroo mus . y los Griegos, de 
Ja palabraTullius, hizieron Tylhos. Co., 
roo quiera $ para letréar, no diga ya algq! 
no, Y . Griega, a. ya. baftara dezir. i.'a. ia. 
Porque, dela própria fuerte, devriamos 
ciezir. i Latina, a. ia.]. Hebrea a. ja. 
ESu letra «quando ella hiere aqua!-quier vocal, hazefe confonante. Co. 
910«para Cenificar tiempo dczimos.ia. 
ío he hecho lo que, y.m. mc mando. Y a* 
grádame mucho.Io que ya veo ufado por 
fabios Latinos: que quando es confonan. 
te iJl laman» y eferioen»defta manera 
larga.: ja» Mas no por effbjfooara.cn La. 
rin,cõmo,cn la lengua Caftcllana.eo aque 
Has palabras jaua|i,navaja,paja,jarra;fino 
como. ia. poio. hoia. haia. 
. . . , ) • 
ESfla çoníonantc, como otras mochas cofas, tidJt tonuda,Ia lengua Caftcl 
lana, 
j y rggUsfdra^femrh CMytk* 2 z 
! Jana, 4c la Hebrea Sanda. X "quificra-Ia 
! nombraran cambien jpd, .Porquc>¿aira. ie-
;. trear - dezir. j . jota. a. ja. duri0uua coík 
' « s ;mas fac í l , ymase l egacc co íaç fdez i r , 
como los Hebreos , jad; a. ta. i c , i i io. iu. 
que en L a t i n , y en Hebreo íuene CQÍIJO 
ja. i. con fo n an t c t atin a: y n o corna jo ta^ení 
la lengua Caftcllapa. 1 : ; " 
X . : 
ESta confonantees compueftâ dizea . vnoSi que^da.^._ y. s. ptros que de 
la.c-y.s« Losgenkiuos de los nombres a 
jabados en. x. que|ha2en en.c.y s» como 
yox vocis, lux lucís > y los verbos que el 
preíence en co. y el pretérito en. xi. fon 
SrgamentOjde que tiene mucho ¿ e c.y.s. 
Maí hazer Rexgenitiuo Regis, lex legis, 
y düigo dilexi? ir ego rçxi , aiuda,a los que 
diz,çn, , qnc dç la, g. y. ¿ Nofotros ahora 
contentarnos, hemos, con -hauer defeu-
bierto bien cláro, el parencefeo de las, c. 
¡Ig^^ura ^Ias dos con la. s. y como -
- : ; âcudcil 
m 
i&mién'i a aíüdaríe-yoàs:, a otras, A (\th 
••MimètaèMkzmòt^^e^ii íecrear , ^ 
fiotnbrârJa direifebi.i. ecs. a. xa. y 
fócnc i tòmo cn çftas |iàiábfas xabon, kc* 
res, xíimo i coxo, xiqiíecâ, xundia. Efto 
pirafolili ícguaCaftcHana-.ycDlaLáciBaj 
el íàpicntiífitno D o í l o r Nunez, nueílro 
macftro , cn la Cathedra ftonmcimi 
dixit »dc la propria fuerte, que j en len« 
guaje Caftéllano ,dixo. Dezia> queaffif ( 
dcaia pronunciarfé : para hazer en ] ^ | 
lengua Latina , letra de poríi , difFe-
rente de las. c. y. s. y fino que feria ocio« 
fa , y fuperflua. En refpuefta parece fe 
podría dezir : que aflt como. fp. &. ft¡ 
no hazen vna letra » ni fon differentei 
que partidas, sp. ct. se. de la propria 
íxierte. x / dos letras ion tan differ'étnes? 
como ñ atadas1 fid eftnvieran: como fi affi 
es. eítdvicrún apartadas 'K atadas bazeri 
foíátóeñté differente -figura: mas nô dif* 
ferètib '\tir$: erceriayó V qtie el •pwa'cu 
pio füé doíi 'efcrftur'a^ de niano > etímenw 
çandò poHà.f idéèi iáiriancrâ. f r x ^ y : ; 
atravc"» 
0. travcfando, o crüzandb defpues, la. f, 
CD efta forma, x. Con Io qual digo.quc es 
oías blando dezircomo fi cftuuieilena 
pártadasj dicfi.ò affi. cs. que duri/Çmo pa 
rece fucoa, a los oídos , en la Jepgpa L ^ -
jina, pronunciar dixit ; como el Caftçirár-
pp, aquel acoftumbrad.o dixo. 
Devefe llevar cuydado , en no confun-
ílir la.j. y la. x, por lo mucho, q en el fon, 
fon parecidas. Porque dçuemos pronim-», 
çiar, y efenuir xàra, y para dezir.çump, 
humorjhquor, también xugo ,y no jara, 
jugo; y.para dezir jugo pefado , no pode 
píos eferiuir, ni pronunciarjXugo. Ñ ipa-
ra dezir jaula, jular: eferiuiremos, o pro-
nunciaremos xaula, xular; ni paradezjr 
enxugar, dexar, paxaro: fera bien eferi-
itir, o pronunciar enjugar, dejar, pajaço,. 
Solos los Poetas, con fu licencia,jalgttn^ 
vez, en falca, para confonanciajpodrían 
por vna confonante , poner otra , fu 




A. g. con tòíUs lâs tinco vocales, 
tie nazcr vn me fmo fon; mas abufó 
tan introduzida, nó lo podemos noíocroti 
auítar, íuenepues con. a.o.u. como cnt$ \ 
lias palabras gtto,gaípar, gozo, gouicr, 
no,gubia,guzman. Mas con.e.í, como es 
, cilas gencro.gefonymo: gincftâ, gitanc» • 
y canto en Lácin: como Caftcllano. Pari j 
tfac la. g. con eftas dos fuene como, coi 
aquellas tres, fuerça es poner en medicf 
la vocal, u.aífi ga» gue, gui, go, gu. gam 
§BCrra»guíÍKdo, gouifcrno, guzman.Tattt ico con h jod» ja. gcfgi» jo j u , para de¿ Í 
zir javali.gencrofo, gira,jovcn,juliã. Eílt 
variedad, ella meíma, efcandaliza, aun i 
qualquier niño, fefíalandole,que digaí 
g.a* ga. coma para dczír gavia. íiguiendo 
fe«altt iunto, en el mcfmo renglón, g.e, 
luego fience difRcv'ltad, y no dízc > como, 
fegon el abufo, en cfta palabra} genteirfi-
no que esfuerça a hazer fonar con Is.e.de 
la 
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ja propria fuerte: que le dixcronJa hizirf* 
fe fonar con la.a, AíE fe lo dida la mcfmi 
razón natural.- y aon le hazc fuerça. Ma*, 
porque vimos 5 que contra abufo tan re-
cebido; nada baüaraj pufimofla^n diflF^ 
rente renglón. 
TAmblen la. c. con todas las vocales, de ve hazer vn mefmo $5: mas¿pues 
es ya impoíriblc)poder contra el abiifojdj 
gamos, ca.co. cu,como en las palabras cá 
be<ja,corooa»cura:y co. e.i. como en citas 
cena, ciclo, y para que fuene, como con 
las tres.-para vocablos Tacados deHcbrco, 
y Griego»pongamos la. h. en medio aíli 
eherubin, chillada: y para lenguaje de Ga 
ftilla la.q. y. a. vocaheomo para dctir qué 
es cfto? quifo, quifto. 
A Qucfta confonante es tomada del^B Hebreos-, es la mcfma¡ que los f í e * 
breos: 
Ortkagrbphiày Orthfflojfis - ¡ 
lífçps nombranGhoph. Ellos, çonçlíaii | i 
facâmamcriic hieren todas Ias voçalc^ 
d\zcn qarathi, qedera, qiddatpthi, qoli, 
Mbaqu.Los Latinos íiempre ponen la.u, 
Vjcgi en mciio: y como cftrujandoU^uj 
tanlc, cl medio dcTu valonno dexan quç 
la. q. hiera a la. u. de lleno, en lleno : y 
que haga con la. u4 fola, fyllaba entera, 
fino que cllujComo dcílizada, o reiValadj 
Ííor la. u. ypaOada, como fin caíi tocari* legue a herir tambien,en la fegunda yo. 
cq,U y fea la fyllaba fuá» de tres Jeeras* f 
las1 dos vocales » fío hazer diphthoflgo, 
Como en cftas palabras, quarc, quaero, 
inquiro, quondam : que ni fe pronunçiau 
qu-arcqu.cro jinquiiro, qu»ondam :nj 
como algunos, quçcoipo cícritas con fo* 
ia. C . dizen, carc, cale, candan , cant un; 
aunque vean eferito, quarc, qnale^uoq* 
dará: quantum. O error, notable? 
.çh. 
O s Griegos, eon Tola vna figura » y 
leo-a! compreheodcD eftas dos,- Iq 
qu« 
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jucDofocros no podemos, fin las dos Las 
guales juntas, con todas Ias vocales, ba-
ten cl mefmo fon; que con la., a en cila 
«labra C baritas. 
LA lengua Cailellana, añade, a las coníonantes, de otras lenguas, eOa: 
y leda fon, y pronuntiacton, muv dttFc-
rente, que a las otras: como en eílas pala 
bras çapato, cepa, cilicio» çoçabratçimo» 
z 
LA confonance zeta componen vnos, de las.t.y.s, los mas de las. d. y. s. pro 
Bunciafccn el tncímo lugar, que la, c. al 
go mas blando: y como ,en las palabras 
figuicntes zaino ,zc&pn , timara .zorro, 
zagal. Parientas muy cercanas fon las. ç. 
y la. Z. tab to, maior cridado deve haver; 
de no poner %h% $atiQU3i.. . Como ¿sí 
D que 
Orthografb'ta yOrtholofis ' j 
aae efcriuen Zaragoça, por Çaragoçtj 
Zarza, por Çarça. ! 
1 
ESta coofonantc. el. en todas las lea. guas, y con codas las vocales, fuena 
tocaú en eítas dicciones lana,!ctra, lima, 
lomo, luna. 
II 
QVandodos concurren juntas; folaia lengua Careliana da las dos juntas, a 
la vocal i que fe figue: y fuenan en fegua 
das,v en primeras fyllabas: come en eftas 
palabrasllauc, lleno,lluvia,llueve. To-
cias las otras lenguas, en medías íyliabas, 
dan la vna , a la vocal antecedente, la o-
u-a a la figuiente. 
n 
N la coníboante . en. nada hay # qm 
aduerúr. Coo cedas la vocales guar-
- da 
E 
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^bVn mcfmo fon : y el que en cftas pala* 
Isras naíia, ncbHjnido.novenajnuvc. La 
lenguaCaftdlana eon ponerle encima, 
aquella linea, que nombran cidie, Je dan 
otro fon differente: el que en aquellas die 
friones: año, ñevo, niña, niño,nudo. Po» 
prendo cfta mcfmatidlc, fobre qualquier 
voca^en i a lengua Latina fupplcnía. a. 
muchas vezes: y la. m. mtichillmjas { aífi 
agelus , ángelus remendar, emmcndaR 
lovcnio invenio : bõbre hombre; úd^ 
PAra Tonar , y hazer. s. Ja b^ca íün* guna necesidad tiene de vocal, Co« 
mo diximos de la. £ dezimos de la.s, 
que el cípiritu folo , que la boca def-
píde,por la puerta, que la lengua apretj-
da,por el lotno,al paladar alto,y aparcada 
la punta.de los dientes,le dcxa.muy edrs 
cba^iazicndu^hicralus dicnecs altosde lo 
OrthograpMay Onhologtê ] 
delgado, y como en lo afilado de vn coí 
chUlo,haze alli,cn el corcc»de los dientes, 
aqu«l fon id o; que es como el fylvo, ocif-
clo de la ferpicntci con efto folo , quedt 
formado perfedo fon de.s. Por la mefnaa 
cauía,y razón la, s. puede eftar primcrai 
y cafi ante codas las confonances , en pri. 
meras fyllabas-.como fe vera en las cablas 
8. y. to. y en las fegundas.oo menos,dcve 
yr, con aquella mefmaconíbnante : que 
cenia defpues defî y con quien le era for* 
çoíbyr, en primeras fyllabas:pues allí no 
hai vocal antcrior.Quando ella,immcdia 
tamence hiere de Heno , en lleno, en la 
vocal íiguientc, con todas la vocales/ue. 
nc como en cílas palabrasjfano.fcno, íig. 
no^òno,fuyo. 
Lá . r. aflí en latin, como ep Caíleíla* noicn primeras fyliabas.vnafolafue-
na fuerte» tanto como doSjCn medias fyl-
labas. Afi ha de fonar en citas palabras 
ramo, 
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ratnojrcmo.rio.romcro.rucgo. Afli mci-
ono también, en medias fyllabas» dcfpues 
de confonante: como cftas diccioncs,en-
ramada, honra,defraigada, Ifrací, enre-
do, Conrado. En medias fyllabas, vnt 
r.fola, entre dos vocalcs^empre hiere la 
fegunda vocal: y no fuerte: fino blauda-
ijientc: como en citas palabras para, vara, 
moreno, merino,moro, muro. Para ha-
zer fuerte el fon, entre dos vocales.cs ne 
ceflario, poner iuncas dos: como en efta* 
palabraSjparra.bezerro.carro.corrompi-
do, jarrucio. Mas con todo eflb, houien-
do de partir , las tales palabras, en fylla-
bas , en fin de renglón , o por qualc^uier 
otraoccafion ^ también las. rr. fe dcuen 
partir.- que la vna vaya, con la vocal pre» 
cedente: la otra.con la figuiente: de efta 
manera, ter r a , ir-retior, ir-rito, ir-ro^o, 
ir- ruó. La poftrcra fola, no obílante¿ hie-
re fuerte íu vocal, como rado, ratum.ro* 
So, rigo, ruo.Bien creerá, el que bren fa-e latin> y fino $ mire brcuiarios, miflales, 
y libros cftaropados, por los imprcíTorts 
D 3 de 
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ác nombre .; mire digo las cUuuiones, c» | 
fio de renglones. . . -
rh 
N í ios Griegos tienen vna figura, o le cra.garaabraçar eftas dos. Sino que 
quando quieren hafpirar la* r. ponen a. 
quclla fu nota , de hafpiracion» fobre la 
racima, como fobre vocal, de cfta mane-
r a , Rètorica, y cslomefmo, queeferi. 
vimos noíotros con la. h. afíi Rhetorica, 
Eflas tres vitimas coníbnantes. 1. í". r, 
también tienen grandilTimo parentefeo 
entre fi. El que poco labe, de parentefeo 
de letras $ poco puede faber, de ctymo-
logia, y de propriedad de lenguas. Por el 
concrario » para faber lenguas, y la pro-
priedad enqoalquier i y el que la cítudia, 
en la Latina , mucho tiene ganado,{! fa-
bc-cl parentefeo, de las letras. Crean a 
Quine» en nueftra cartilla, o GramatiíU-
ca Latina, tienen, íomucho que e l , con 
muy pocas, mas fententiofas palabras.de 
cft« 
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efte parentefcOjdizc.No puede faber cl q 
ni Ice, ni leyendo entiende los libros; de 
los que mucho fupieron.-quc como fabk>$ 
eferivieron, con cftyllo elegante jyici-
•aneado. 
%egU paracnfcn*rla fegunda 
Tabla. 
AVnque nueftra cartilla , no tuuicra curioíàs, y con arte, y methodo, or-
denadas otras coías (que tiene Enuchas,y 
proícchofiffimas) por Tola cfta fegunda 
tabla, devrian deíiearlajlosqucdcfcan, 
que íbs hijos, o difcipulos , conozcan 
todas las letras muy prcfto,por íns nom-
bres , y por fus caras, v con clmcíino 
trabajo, y tiempo, también^¡ ter todas 
las primeras fyliabas : que' de coníb-
nantes , y vocales, fe pueden compo-
ner. El que nr» es muy niño, con fola cfta 
tabla.pucdc aprendcr.y faber juntamen-
tc^cn vn mcímo-tiempo , con íol&y vna 
D 4 mef-
.. . f 
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ílñefmaaccioti ,1a vocales, y confononte^í 
•y letrearlas, haziendo fyllabas delias. Gi 
natloha todo , guardando con rigor eíh 
tírdfcnPNi diga las vocales, vnas defpuci 
de otras, como eftan , y como van , y & 
ftan alfcntadas, en fu linea : no diga ,a.c, 
i. o. u. ni las Confonaotes baxando, v* b, 
p. h. f. que haziendolo aífi > diria de me* 
luoria, los nombres: y con el orden, coa 
que eftan eferitas: mas ninguna conofec. 
lia ( podría fcrjpor fu figura, Tome digo, 
iblas las cinco vocales: y también las cin-
co , o mas primeras confonantes: y comí 
é n primero el nombre de la confonantc, 
aflentando el puntero,en ella} y bufean» 
dodcfpueslavocali y llamándola porfu 
nombre, y affentandoel puntero en cllai 
junte la do5:y haga aquella fyllaba, con 
ellas. Eftsrfes propriamente leer, y coger 
letras, para componer fyllabas.con ellas: 
cfto es, lo que dizen, letrear. Haga pues 
luego* en el primer principio , eflo : diga 
cí difcipulo. a. va. fea cfto íolo : la pri» 
mera lición: y dcla, todas las vezes ,jquc 
ícra 
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[¿ra mcnefter ;fola cíla mefma licion.mu-
çhiíTfmas vezes,y rcpitaia.i repiíelaíCo la 
memoria muchiffimos dias: hafta que tã-
bieit Ja pronuncie, y diga el difcipulo.co-
roo el macftro. L a íegunda lición lea, fula 
ella otra fyllaba: diga.v. c. ve. Guarde 
en erta, todo lo dicho, para hazer Ja pri-
mera: y para aíTcgurar la memoria dclla» 
Podra aqui ya ajuntar, en la liçion^a pri-
mera fyllaba, con la fegunda; y dezir las 
dos juntas, en vna lición: lí menefter ícra 
algunos,v muchos dias. Quando, ya lalara 
bien, las dos fyllabas: oodfá pallar, a ba-
zer la tercera, diziendo. ». i.; vi. ddpucfe 
la quarta, y la quinta, guardando con ri-
;or gr.indiílimo^en las figuicntcs, todo 
o dicho, en primera, y fegunda: y para 
las dos juntas. Vltimamcnte»dira muchas 
irozes;ymuchos dias.en vnaíola^yvna mef 
ma lición, todas las cinc© fyllabas juntas, 
Qnandp ya dirá feguidamente, fin errar, 
fin dubdar, y fin detcnerfe, a penfar: an-
tes corriendo, o a prieíTa, todas las cinct» 





ids cinco vocales, al derecho , o cométü 
^aívdo por la. a. y a cabando en la. u, defi 
'naga el orden ; trueqúelo començando 
por> la. v. y acabando én la. a» y-vltt. 
mameote , faltando de vnas , a otras» 
de todàs la» maneras , que puede fê  
de primera-a^uinta»o tercera, o qua* 
ca t de quinta ã fegunda , a tercera , % 
pritneía. E l que eíto todofabra hazer, 
íin dubdár , yaprieí íáí podra eftar ya 
aflegurado j de que fabra conofeer j y 
que conofeera , por fus nombres , figu. 
ras j formas , y caras , todas las cinco 
vocales, y la primera confonante: gana-
do^ y teniendo ya ello j haga lom-efoio-, 
con todas las otras puatro primeras coa-
íonantes : con cada vna , y con cinco 
yocalcís , hará cinco otras ly l labasy 
con todas las differencias: que con la. v. 
primera confonantchize.Sabiendo ya fin 
erra^con prieíra,hazer todas las veintc,y 
cinco fyllabasjcon todas las differencias, 
y mudànças , que hauemos dicho jhara 
otra mudança aun; y fea eftai dará a fola 
la. 
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]a.a. todas ias cinco primeras coníbnStes, 
dizicndo. v.avva { b.a. ba: p.a. pa; h.a. ha? 
£ a. fa. De íp u es, to d a s 1 a s m e í m as .dc.la pr 9 
pria fuerte,a (ola ia vocal,e. de la melisa, 
manera, codas las eínqq vocales^jCa^ia vf 
oa^e todas Jas cinco cõfonantesjtp.tpda? 
ias mudanças poíTibleSjbaxando defde-1^ 
v. Imita la. ft íubiendo otras vezes, deíUf 
la.f.harta la.v.y ímaimente íálcando , ,CQÍ> 
quantas mudanças pudiere hazer. Quad© 
el difcipulo.rupicrc hazer,con cinco con-
fooai>ces,y cinco yoc^lesjíin errar,íiu t rot 
pi'car.v. fin dubdar,y con cbdâs las njndl*? 
âs dichas, todas las veinte, y c.incofylias 
bai primeras^ que çon dichas diez letras» 
íc puede hazer j fcgufamente tendrá íàbt 
das,yconoeidas,por fus nobres,propriasfi 
guras,yedras,todas aquellas diezletrasty 
loqcs mas principal,co facilidad muy gra 
cjc,y própti tnd, podra nõbrar qualquicr, 
deíodas las cincovocaleSjparahazcr lylla 
bas^equalquierjde codas las otras cóío-
nãtes.Yafleguro^omo neceíTarioiqueel q 
gaardarepuitialmete eftc orde-.no podra,. 
ni 
1 1 
podrá tbmarjdc foiarnemoria voaalctra^ 
lii otras: fino que forçòfamcnte, las haúr^ 
de conofcer todas»pôr fus caras: yqug' 
tan prefto, y también haura íabido hazcr 
'las veintCjy cincõfyliabas: como las die? 
letras: cõ vn raefmo traba]o,y en vn mef« 
mo tiempo: y mas breve *. que fi huvicrj 
íiprcndtdóifoloSÍòS'ftoitvbrcs, delas 1c, 
*ras,<j^w IXtisírMffitè ̂ íéfâv Para aflèguraif 
eftoj.cs del todo ñecefláno > que el difq. 
pulo,antes denõmbraírlaletra»aíricatccí 
puntero» en la que Há de nombrar: y hoja 
brada aquella, lo levante, y lo paffety zfíi* 
enteíobre la fegunda: y defpues de teper 
lo, en ella, aíTen tad*»: la nombre .* y no Je 
con fien ta aldifcipú!o,çf maeftroj que fin | 
hau'er aíTentado primero, el puntero en ' 
ella: la nombre. Efto; maf particularm'cn. 
te, en el principio; Paraforçarle, al difei-
pulo, a efto : efeogr el poner las vocales* 
y conforiantes apartadas vnas ,de otras, 
en'difFerentes puertos. Efto obliga a bnf. 
car , y a mirar la primera , y aun a remi-
rarla : porque fin cfto, no puede acertar,, 
aaffen, 
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{ i aflcncar el puntero feguro , en ella, def-
{' >ues de tener dicho eí nooibre, de aque-la, teniéndolo en la boca fiexnpreiy en la 
memoria: con los ojos, ha dt yr buícan-
do> lafeguada letra, y parahalLirla, y af 
fentar, en ella mefma, el puntero , fin er-
ranantes de nombrarla; es forçoío iniraí 
la, boisrerla a mirar.vna, y muchas vezeSi 
Todp efto, haze ponerfe por los ojos, las 
figuras, y caras: y por las orejas los uoro-
breSj de todas las diez letras,cinco vocs.-. 
les» y cinco confonantes: y que queden fi.-
«as.cnla memoria .-en la boca, y lengua 
vnagrandiffima facilidad, y prompdcud, 
para nombrarlas.y componer delias, fylia 
bas.'dc qualefquiera letras: y por qual-
quier parte.que las quieran tomar. Dcf* 
fiues, dee í lo ganado ya; fera fácil, hazer o m e í m o , de todas las de mas confo-
names. Quando fupiere toda la tabla, co 
todas las mudanças, que bañemos dicho; 
tendrá , con vn mefmo trabajo , y en vn 
mefmo tiempo fabidos, juntamenre, los 
nombrcSjde todas las letras confonan&es, 
y vo 
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y vocales: y ítis caras;y lo que es mas^hi,! 
vrafabido hazcr.todas las primeras fyllj,! 
bas rquedcllas íe pueden hazer, tan pre. 
fto, como havra conofeido las leerás, loj 
iiombres ,y!as figuras delias. Cofa,que 
antes de verla, a rjualquier, le parecera 
impoffible. Efto csparael no muymifoi 
para el que en fus manos podra tener la 
cartilla, y punter» j y tendrá valor, y 44 
crecion , para buícar, y tomar la vna le. 
tra de vn renglón; y con el puntero , He. 
varia a la del otro , y juntar las dos, en»-
nafyllaba. Eidcl todo n i ñ o , el que no 
puede hazer lo dicho, dexara efta fegun 
da ; y hará fecunda, de la tercera. Harj 
en ella , todo lo que para el mavorcito, 
hauemos ordenado,cnla fcgunda.En cfta 
tercera tabla, eftan ya juntas las lctras;n(j 
tiene el niño , que bufcarlas. Mas eftocs 
de daño : porque podra í'cr, qué tomede 
memoria,nombrcs,yíyllabas:y no conoi» 
ca las letras. 
Para cuitar eílc daño»digo: que el mae 
ftro , las primeras vezes^no 1c confíenu, 
que 
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<̂ uc diga prcfto: mas anees ic mande: quc 
el nombre de cada vna letra , lo diga» 
muy de erpacio.- lo detenga mucho, en la 
boca: y en la pronunciacion.lo haga muy 
largo: también, que en cada letra, afílen-
te )el puntero , anees de nombrarla; que 
ninguna nombre» fin tener ailentado en 
ella,el puntero: y que muy de aifícnto , lo 
tenga en cada vna puedo: y que^mretan 
to, que tiene el puntero, en ella: la mire, 
la remire, y la buelua a mirar.Aííi melmo 
advierto , que la letra poftrera, de qual' 
quicr íyl laba, deve fer nombrada , con 
efpiritu mas fuerte , o acecnto mas de-
tenido, que la primera,o las primeras: co 
efto pronunciarlaha.con buen ayre,qtnl. 
quicr fyliaba: y podran quedar conocidas 
las letras, por fus nombres, y por fus ca-
ras-.y tambien/abidas hazer codas las fyl-
labas, de toda la tabla:y con todaJ las mu 
danças dichas.al derecho, al r evés , deal 
to abaxo: de abaxo arriba; y vltimamen-
tefaltando, como el cauallo del exadrez. 
Sabida la fegunda tabla, el maiorzito,dc 
las 
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fas maneras dichas $ podra paíTar aeña 
tercera. 
Tabla tercera, 
LAs fyllabas, que en la íeguixta cabla, anduvo componiendo cj difcipulo, 
a TUÍ en la tercera, eftan hechas ya: ya las 
letras eftan aqui leydas, y recogidas en 
fyllabas. Aqui ya no tiene,que dczir los 
nõbrcs de las letras: que lo dizen ictrearj 
aqui íoiamente han de leerlas fyllabas. 
Para el muy niño, efta mefma ha de íeríc 
gunda, v tercera: en efta, primero ha de 
letrear íasfyllabaSjdiziendo los uombres 
de las letras: aífi.v. a. va: y affi delas otraŝ  I 
D e í p u e s , hade leerlas mefmas fyllabas 
ya hechas: efto es, fin nombrar las letrasj 1 
ha de dczir, lo que ellas ajuncadas dizen: , 
de í la manera, và. vè. vi. vò. vu. 
E l Maeftro detenga al difcipulo; no le , 
permita por cofa alguna, que corra: que 
aprefuradametc lea alguna fyllaba: man-
dele con rigor, que eo cada vna fe deten-
ga 
í 
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ga muchojquc la pronunciación de cada 
vna,la tenga mucho tiempo en la boca.-Ia 
haga muy detenida: y muy larga. Haga, 
en ei ordet^de leer las fyilabas; todas las 
mudanças; quehauemos dicho hizieííe 
en el letrear; leyendo las fyilabas , y las 
más alcas de vocales folas. a.c.i. o.v. y las 
otras,todas al derecho, al reucs:de alto a 
baKo,de baxo arribaryfinalmécefaltando. 
Los primeros dias, muy a efpacio > hafta 
rencr fabida toda la tabla.- preciefe al 
principio, de folamente leer las fyilabas, 
cierto,fcguro,yvcrdadero;ymuchosdias 
muy de efpacio : hafta que, con el repc* 
tirlas muchas vezes j pueda leerlas, fin 
tropoçarjíln dubdar,muy íeguida, ¿orri» 
da, y aprefuradamente. Quando affi fu* 
pierc toda çfta terçera tablas paflaraa la 
(juarca. 
Tabla quarta. 
Orla regla, de la methodo, de la na* 
turaleza) y compoíicion, que toda es P 
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vna,devíamos bazcr, quart*, y quintaj 
las tablas í que hazemos quinta, y íext^í 
Porque fegun dicha regla * lo menos cõ-
puefto, lo que mas pocas partes tiene, a. 
quello fe ha de poner, en qualquicr arte, 
en primer lugar: y aquello fe ha de enfe. 
fiar primero. Porque , en lo que menos 
partes ticnc.mcnosdifftcultad hai: meooi 
hai que hazer: aquellos es mas fácil. AIS, 
mas fácil parece fcradezir-.a.b.ab; que 
es fyllaba, de folas dos»lctras que dczir, 
b. r. a. bra- que tiene tres. La razón natu-
ral, y rcgla,dc mcthodojdccompoficion, 
aífi lo d ída: mas, lo contrario nos ha en-
feñado la cxpericncia,fabia maeltra; en-
feñando los niños, de oueílra aldea > have 
mos vifto. Ies ha fido mas fácil , la tabla, 
xjue haremos hecho quarta-.que laque ha 
zemos quinta: y haviendo bufeado la ra* 
zon; haliamos,puedc fer fola efla-.que por 
quanto, por la fegunda, y tercera tabia.fc 
be dczir.ba; y cflo es oatural: pues lo pro» 
nuncia la oueja; y el poner en medio', en 
toda la tabla, íblas la. r, o. 1. no es de mu-
cha 
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«hanovedad, nidiflkulcad:ni alccra.o 
muda raucho.'porquc.l; y r. caíi voa mef-
ma letra es, en la pronuncion: mas, tquo 
Haj el dczir digo.a. u. au;a.b. ab; cfto mas 
Jexos es del. va.ba:quc el dczir.vra. o de-
lir, bla. Y affi, pues efto mueftra la expe-
riencia, fer mas fácil, al difcipulo; y que 
es, porque la confonantc, y vocal, guar-
dan el me fino orden.y aficnco,y pronun-
ciación, que en la fegunda, y tercera ta-
bla j y que la intcrpoíicion de vna. r. o. I . 
es calí ninguna aiccracion; diremos, que 
por la regla,dcl raethodo, de doclrina,dc 
vemos a hora dexar la regla, de la metho 
do,de compoficion , y natura. Manda la 
methodo de doctrina, que quando cl fa-
her vna coía,da mucbaluz,paraotra:aun« 
uede íuyo, no fe liga luego, defpucsdc-
ajno obHante, la pongamos allí. Porque 
pueda alli» puede fer entendida mejor, 
con la luz de la precedente ; y pueftaen 
fu próprio lugar, fegun orden natural, íc» 
ríadifficultofo.el cntcndcrla.Qucdc pues 
por bien aíTentado > que la que havemos 
E i hech* 
3 
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hecho, quarta tabla, fea quarta; y quinta! 
la quefcfiguc. 
Tabla quinta, 
PAra al niño ya grandezito, la quinta fea quinta. En ella , para hazer IM 
íyiíabas} primero f« aombrara, en cada 
vnafyllabala vocal: que la coníbnantes 
«1 contrario, de io que en la fegunda. Ea 
todo lo demai, fe deveguardar , loque 
en la ícguoda.tcrcera.y quarta: en el hj. 
Ecr, y componer las fyllabas , haga variá 
do, todas las mudanças.quc hazer podra: 
y quando,de todas maneras,las dirá bicnj 
podrá paílar, a la fexta tabla. Ei poner pri 
mera la vocal > en la pronunciación^ po* 
ftrera la confnnante; parece fcr.centra la 
nauiraleza; como ei. ba. de la oueja i lo 
nvicílra. Por efta mcfma razón » devcel 
maeftro poner mucho cuidado:cn hazert 
quceldifcipulo pronuncie: y hagafencir 
clara, y bien diílinélamcnte, el ion de li 
confonance; cl próprio de cada Yna.bicn 
diíFe» 
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áiffercnte^cl fon, de todas las otras» E£Ú 
rabia para cl niño grandezito. 
Mas al niño,muy niño , palíele dela 
qivarta,a !a fextasy hágale primero letrear 
las fyllabas, de todas las maneras y y coa 
todas las mudanças dichas: dcfpucs, ha-
gaíélas leer también,cõ todas las mcimas 
mudnn^as: de fuerce, que para el muy ni 
ño3 cfta mcíma tabla Tola, ha de fer quitv-
ta, y fexta. Para el maiòrcito, que ya hi-
zo.en la quinta tabla, las íyllabas: eíía fo. 
lamente fera íexta: aquí , que ya eí lan. 
compuertas, y hechas las fyllabas : lea-
las folamente : y quando fupierc leer-
las muy bien, con todas lasmudançasi 
que havemos ya dicho j podra paíTar,* 
la tabla íeptima. 
T Í ? ^ feptimt, 
EN aquefta tabla enfeñamos,ya fylla-bas mas compucftas-.las fyllabas,cn q 
voa vocal foIa,efta en mcdio.ddos^) mas 
confonatcs.Porq ofto nos enfeña la buena 
£ 3 metho. 
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mcthodojdc naturaleza, y coaipoficion 
Mas no folo, en el ordenar toda la carú, 
l!3,y rabias} nos havemos preciado.quaa, 
to havemos podido, de guardar efta me. 
thodo.-fino aun también, en cada vna ta. 
bla y cada vna fyHaba. Porque vcmoi, 
<jue el priocip'untc, las fyllabas, que tiç. 
nen muchas letras»no puede leerlas , ni 
aun lctrearlas,contodasaquelIas muchai 
letras: que tienen. Por efta razón, en c(U 
cabía feptima, las fyllabas, de muchas le. 
tras, las ponemos primero, con todas laj 
menos letras, que pueden tener : de roa-
ñera, que la dexamos, o con foía vna; o 
con fofas dos.Con efto yala hazemos muy 
facil,aun para '1 muy niño.Defpucs,imoj 
añadiendo las otras, en muchas vezcs:en 
cada vna vez ,íola vna: haziendo efcala, 
de todas.- y vn efcalon folo , de cada vna; 
para que el difcipulo, el mefmo,como de 
cícalonvçn efcalon, el mefmo fe vaya fu. 
hiendo a componer, y hazer, componga, 
y dexe hecha ¡a fy liaba, con todas lasle* 
tras; que ella tiene. Como acuellas fylU» 
bas. 
I 
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bas, vents, poms, plcbs. laus. fraus.con 
laotas, y con todas las letras, que tiene, 
cada vna,que fon muchas, el niño parti-
cularmente, no puede, a lo menos la pri-
mera vez, acertar , a leerlas, ni aun a 1c-
trcarlas. Mas, de la manera, que las pone 
mos, en efta tabla, dcfmenuzadas; ydeí* 
pues añadiendo, cada vez vna j que vaya 
íubiendo, de vna en otra j como de efea-
Jon, en efcalonj ya al niño, fe las hazemos 
fáciles: quanto podemos con arte. Las 
que cftan en laiaola, havemos puefto ib* 
lepara cxcplo. El macftro, en qualqcicr 
lyliaba, en quc.cl difcipulo moftrare fen-
tir dtfticulcad j haga le hazer, lo que aqui 
dez i ni os. 
Con el methodo, orden , y confejo di* 
cho, v guardado, en cfta tabla fcptima^l 
macftro al difcipulo hágale letrcar,y leer 
todas las fyllabas, hazicndo.acerca el or-
den, todas las mudanças dichas va, en las 
tablas pafladasiydcfptics de fabcrlas muy 
bié,dc todas aquellas mancras.dc lecrcar, 
y leer, pallara a la tabla ocla va. 
E 4 Tabla 
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'Tabla oãaua. 
LAs fyllabas.qtic poncthos cn cfta tâ* bla, aunque Ton difficultoía s, Por \\ 
meíma razon, cs mas neceflario, y forço, 
fo ponerlas , y cnfcfíarlas, en la cartilla» 
Porque muchiífimas delias , íon primerai 
ivllabas.y eftanen el principio, decafi in. 
tínicas palabras próprias, de la lengua La« 
nina: yen muchas mas , de las Icnguaj 
Griega» v Hebrea. Por lo qual» es necef* 
fario.y for^ofo* faber leerlas, y el cn leñar 
fas,cn la cartilla. La antigua, y vfada,nin« 
guna de cftas í'yllabas enfeña: y aífi fon 
muchos losquedcípucs ,aun fiendo gra-
des hombres, y cfhidiantcs, h leyendo fe* 
guido, no aduiertidos, topan en cllaSjtro* 
picçan, caen,y jerran. Quintiliano conof-
cio ya cftc daiío: y aífi,como podriã,vcrlo 
cn nueftra Gramatiftica Latina,manda fe 
pongan,y cnfcñcn.cn la cartilla» Para nofo 
tros, ha baftado la aucloridad, yprece* 
JCO, de Quintiliano. Portanto havcrooi 
ufeadojv rebucltoi con mucho cuydado 
léS 
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lósCaicpinos.yThcfauroSiO vocabularios 
de lenguas Griega, y Hebrea: ác todos, 
havemos recogido , todas las fyllabas dif-
ficultolas; que havemos hallado, fon pri-
toeras: y cftan en primeros principios, de 
palabras: o dicciones: por lo qual es for-
çofo, començar por ellas .* comentar por 
dos, treSjY mas confonantcs.-que todas nc 
ceflTariamcntCjíe han de dar, a la vocal íi-
goicnte: pues al principio, no hai vocal t 
con laquj},(e pueden partir.La experien-
cia íargajdelos niños,que hccnfcñadojCn 
mi aldea, me ha aflegurado, en lo que (Je-
pre, n»e ha diñado la razón. La qual di» 
z ç , q u c eftas fyllabas , recogidas, pue-
rtas juncas, en dos, o mas paginas, pue-
den ícr trabajadas.y eíludiadas, de propo 
f¡to,con cuydado:y repetidas muchas ve-
tes : y con efta diligencia; quedar fabidas 
muy bien , para toda la vida: y parafiem-
pre.quc leyendo, fe oíFrecicrcnjCn qual-
qtiicr libro. La experiencia lo ha mo-
forado : porque , ningún niño , de cio-
CQ arios , de quantos he yo enfefiadr», 
£ 5 que 
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^uc íbn muchos» hafcñalado difíícultad, | 
en pronunciar, y dczir muy bien , como 
yo fe las enfeñava, todas cffca Tyllabas.- y 
halloique muchos,tcnidos>por grandes c. 
-ftudianccs.no las faben ni leer, ni letrear, , 
ni pronunciar: porque no fe las enfeñaró, | 
quando niños: ni las han vifto juntas: ni i 
las haneftudiado con acuerdo Í fino que 
topando hoi vna, mañana ocra, y de aqui 
a quinze dias otrajy fiempre errando} ja. 
mas fe han corrigido, ni emtnen dado: fi. i 
noquejerran, y erraran fiempre. Pucsal 1 
ojo fe vceque cftas fyllabasjmas difficul. 
toías,fon primeras:en muchiífimas diccio 
n e s j palabras Latinas: con efto conclui, 
do queda; que es neceflario abfolntamen 
tc,c! íàbcrlas:y por configuience, el cnfc« 
ñarlas, en la cartilla. Sigucfe también, 
que en medias fyllabas ,no pueden tener 
major difficultad,quc quando ion prime» 
ras;y que quando fon medias fyllabass 
todas las confonanteü, que fe davan ala 
vocal figuientc, quando eran primeras 
lyÜabas) faan dadas ala mefma; quando 
por 
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poria compoíicion, han venido a íerfe^ 
gundas: y que ninguna, de aquellas cpn -
íonantcs, fea dada a la prepoficioi]!: ni 1c. 
creando: oilejendo folas fyüabas i. ni cC-
candiendo veríbs; ni partiendo palabras, 
en fin de renglón. Efto manda Quincili^ 
no, en fus Oratorias iníluutiones: gna.iTr 
dalo Aldo Manucio, en fu arte de quan¿ 
tidad de íyilabas,en codas los verfos:qu<; 
efeande, y mide: todos los demás Mahu-» 
cios coriofiflimos, en fus cilampas: y los 
Eflephanos, y Piantinos: "y todos los im-
preflbres curioíos > en fin de renglones, 
parten.fegun la regla,de Quintilianotpuc 
den defengañarfe por fu ojo , en particu-
larjlos facerdotes, en el breviario , y mif-
fales: mirando de propoíito las finalcs^dc 
los renglones altos : y los principios, de 
los baxos. También deven faber, guar-
dar efto mcfmo, los q eferiuen, o cftampá 
libros de chorojy miiíica,para poder apli-
caria IccrajalpütOíO muficaj ha de partir 
las palabras : y aun para hazer la mufiea, 
bren a propofico, de la,Ietra; lo que va es 
de 
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i l c^cjor artificio. 
Affcotado cftojcon ello, queda avcri. 
guadojque convienehazer^olavna regia 
comui^ymuygeneral*yíola vnaarte, y 
€arti)la,paraenfeñar a letrear, y leer to-
das las efemura», de qualefquier ieguass 
en particular la Latioa¡> la Griega, y He-
brea, con la nueftra materna: que todas 
quatro,fon muy cercanas parientas: fi-
nalmente) vna mefma rcgla3 parafegun» 
dasfyllabas, y primeras. Porque (fruftra 
íiuneper plura, &c.) el hazer muchasre-
glas.para lo que baíWíbla vna; muy de-
naide es;y mucho peor esjcnfenar prime 
ro vna cofa: qoc dcfpues es forçoío ha-
veria de defenfeñar: y enfeñar, y mandar 
imcr,dcl todo al contrario.Efio fe figue, 
y de neceffidad; que para la lengua Caftc 
llana mandemos al oiño,que leyendo fyl-
labas, diga, arpera: trifte: y para la len-
gua Latina J c a ^ pajta,de eftaotra mane-
ras-fpera: tri-ííc. Efto es vn notabiífimo 
error.y daño; mas en particular,en las Icn 
ĝuas Ltt ina^rícgajy Hebrea, Porquê fi 
y relias far A enfetíar lá cartilla» | p 
efta palabra,infcnbo, la hallare cl q cftuJ 
dia Latin,partid a de cfta maDcra,inf crU 
bo: no podra hallar alguna fígnificacion, 
de la primera parce,inr. y la otra havia de 
pcnfar,que es cl verbo-.cribo.as. O el da-
tivo, cribro. del nominativo cribrum.i, 
mas cfto.ha de fer haziendo. cribro: y no 
cribo: porque cribo nada fignifica. Mas 
partiendo la palabra, de efta manera, in-
feribo > y\queda clara la fignificacionjde 
laprcpoíicion.in. y también deí verbo: 
feribo.is. Lo mefmo cSjde mil otras pala-
bras compuertas: como en .eftas,con*fto: 
ref-puo: def picio; fi la letra.s. fe juntaffc, 
con la fyilaba anterior, o precedente) y 
con la prepoficion.d» ninguna de ías par 
tes, quedaría la íignifkacion .Concluido 
queda pues, y con muy clara evidencia, 
con los exemplos propueftos j que en la 
iengua Caftellana, yen Latin»y tanto en 
medias fyilabas, como en primeras, fe 
deven las palabras partir en fyüabaSjdela 
manera q efta dichoiy que,piics,cn todos 
los cõpucftos, y lenguas fe deve guardar 
lo 
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lo mcfrao, como lo dida !a razón: y qçç f 
para to<iot provee foja voa mcfma regia; 
no coDvicne poner regla fãlía , de par.; 
l i t co medias fyllabas, Ias confonao. 
tes; queen los íitnpics,cnlas primerii 
fyUabas,forçofamente,han deyr juncai 
todas, con la vocal ílguicncc: pus no h« 
anterior, con quien partirlas. 
Mas porque es verdad } que el poner 
eftas fyilabas, en la cartilla, es novedad: 
y también, que ellas de fuyoi tienen alga 
na dificultad; diremos algo , de la pro-
nunciacion delias : para los que , con 
nueftra cartilla , querrán eníeñar lei 
niños. 
Ante todascofas advertimos.que ni au 
en la lengua materna nueftra.y Valencia, 
na, fe hallaran juntas, en primeras fyila-
bas, dos confonantcs, de vna mefma na 
turalcza,condición,y nombre,como dos 
bb. dos. vv. dos. pp. mas folamentc íc 
hallan juntas dos.H. y que hazen differen 
te fonido, que vna. 1. íola , como en cftaí 
palabras, llave. Ilçno. llover, lluvia. 
ER 
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Éo las medias fyilabas, tabica vaa jua* 
tas con la vocal, que dcfpues delias, fe íí« 
goc.Ocrasconfonances, dosdcvna mef. 
Qia condicion,y nombrc,cn ninguna len-
gua, Te hallaran juntas. 
En medias fyilabas, hallanfe muchi/fi-
laas vezes : y entonces ficmprc íc devea 
partir: es forço fo dar la una, ala fyllaba 
anterior: la otra a la figuicntc : como en 
citas dicciones com-modum, an-nuo, ir-
ritum, ter-ra: aífi de otros. 
Mas quando cftaran juntas dos, y tres, 
confonantes entre fi differentes, ordina» 
riamente todas dos, o tres, deven fer da-
das juntas, a la vocal íiguientc : particu-
larmente, las puedas en las fyilabas, de la 
tabla quarta : y las defta octava , como, 
bfa. bla. tía. tma. 
Yadviertafe cfta difFcrcncia, que en 
las íyllabas, de la quarca tabla, la fegunda 
ojnfonante.íe haze liquidarpierde la ma-
jorpartCjde fu valor-.efla no hicrc,ni gol-
pea, en la vocal: que ella dcfpues dcllâ : 
porquera primera confonantc , çs la que 
parece 
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parece pone coda fu tuerça : aunque cl l i 
no llega^a herirjO golpear en la vocal; co 
moen cftasfyllabas; pra.pla.cra.cla. 
En las fyllabas,cle la odava tabla.U pri 
mera coníbnance pierde mucho de fu 
lor, y fe haze liquida •  la fegunda coníb-
nante cs,laq de llcno.cn l!eno,y con toda 
fu maior fucrçajgoípca en la Yocal.Comcf 
en cílas dicciones, o fyllabas: bda. c m ^ 
ípa. fta-ôic, 
pronunciación de las fyllabas * 
de la offava tabla. 
bd a 
LA pronunciación de cita fyllaba, ha de comentar por la. b. y quefe fien* | 
ta: y ha de fer, apegando Jos dos labios,el ' 
vno al otro, y íblcandolos luego, hazien-
dola liquida: y que la. d. defeargue en la 
vocal, y golpee de Ilenojcn lleno,en ella; 
como enefta palabra,y nõbrç.b4elUqí. D ç í 
i 
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ofta palabra habla Plínio .er) d ..lib." fa.' 
cap. 19. y dize, que es árbol aromática. 
JVUichos interpreteSjdel ¡(agrado texcOjCÓ 
Lyrano, y con S. Hiçronymo, aquella pa-
labra Hcbrea.habeDçidlach, Gtn.z. vcvf, 
1 j. la vierten eneí}a,bdelliiim.' y dizen, fi 
gnifica vna perlaprecipfiíHma.A cerca de 
Ha trabe mucha,, y .víin^doclrina , aquel 
fapientiffimo varón el P.MaeftroThomas 
Maluenda en fu lib. de Paradiíp , cap..43. 
y 44. Para aqui ,-bafta advertir, que eíía 
palabra es latinizada : y muchas autores 
latinos, la han dexado eferica en lbs li-
bros: y al d ocio le le hü de oíTreccr leerla, 
y otras como, bdolocon, en Dioíccrides, 
y las que pongo en mi cartilla , primeras, 
y ícgunda*. fyllabas: y el que no fuerç en^ 
feñado, jamas fabra leerlas. 
T O • 
O A r a pronuctarla aqíla fyllaba: la boca 
* ha de eílrcehar el gaznate > y apretar 
F .U 
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Ia raiz de la lengua, o lomo della, ai pala» 
dar alco,acrahíendo cfpiritu,por las venta** 
nas de la nariz^ la boca: para hazer, que 
comience la pronunciación por la. c. y 
que la. c. íea cocada, y fe fien ta; y defpues 
para que la. t. de lleno , en lleno , hiera la 
vocal: la punta de la lengua, ha de dar gol 
pe, en el paladar aleo , en la raiz de los 
dientes. Aífi es neeeflario hazerlo , para 
bien pronunciar eftos nombres.Ctefiphõ. 
Ctcfias. Cteííppus. Y otros: que eferive, 
y trahe el Calepino. En todos los quales, 
en primeras íyllabas eílan las. el. que las 
dos forçoramence,deven fer dadas}a la vo 
cal figuiente: pues no hai vocal al princi-
pio, con quien partirlas. Lo mefmo deve-
mos guardar, en medias fyllabas, en eílas 
dicciones, no-cte.do-clc. aunque haja vo 
cal anterior.-y también en la lenguaCaftc-
llana, en eftas. fru-élo. do c ío: Que no 
puedo conformarme. con los que eferi-
ven: fruto, doto: ni puedo Henar labar-
barièdad.delos que pronfician;queíiphõ, 
quereíias, queceíippus: y el no enfeñado 
en 
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co la cartilla, quando a caíb topara con 
cftos nombres, no advertido saífi los Icc-
raiomas mal. 
chcha 
TOdo lo dicho,de la paíTada, affirma-mos defta fyllaba. Hallarfelia en le-
las palabras Griegas, o Latinas,deduzi-
das delia. Mas la'carcilla, deve en efto,fer 
vniuerfal. Porque ías lenguas ampran pa-
labras,vnas de otras; y con todas las mef. 
mas letras trafladadas, cada vna en las de 
fu eferiptura : quanto íufíre el íonido no 
muy duro. Y es de grandilfimo prouecho, 
para la verlion de las lenguas { ver la ori-
gen: y por ella, penetrar la propriedad. 
Por Io qual, efta palabra latina-' vtre. ver-
tirlahemos en efta, odre, y no boto, aun-
que mas elegance: y eíTa Hebrea, char-
nu. en efte latina. comu,y materna cuer-
no: y efta también Hebrea . hofeh. en el 
latinOjfufcoíV en el vulgar, holco.o foíco: 
Onbographia y Onhologm J 
fí como deíícamos , h i z i d í e m o s , de cfliOj 
vna arte, y largo libro: podría fer fueffe 
(a lo menos de los curioíos) bien reeebi-
do. Mas para aqui , lo dicho es muy fo-
brado. 
ÍJ N U pronunciación de eílas fyllabas, ^ para començar por la. c. ha de guar-
dar lo que en Ias paíTàdaS;para acabar con 
la. m. o. n. lo mefmo qne quando citan 
íin la. C . 
gda* gma, gna. 
I Ara que en la pronunciación, fe co-
mience por la. g. como la neceflidad 
lo pide; ha de hazer la boca todo lo mef-
mo j que con la. C . algo mas blando;para 
acabar con las confonantes que eftan 
defpucs-.haga lo mcímojque fi (olas con la 
vocal eftuvicílen. 
y tg las fa ra efifc'fi'ar ¡a cartilla.. 43 
moa* 
LA pronunciación de cfta fyllaba fe ácve comencar con la. m. yafíicon 
los dus labios a legándolos , y defapegan-
dolos luego. Efta fyllaba es dicción cntc-
ràv y en el plural dize el fagrado Evange-
lio,decern, mnas: y es primera fyllaba ; y 
es forçolo a los facerdotes laber icer lay 
nec-LÍaria !a regla: que la enfeñe: y deve 
fer guardada en medias fyllabas; pues ya 
para las primeras efta, o deve eftar ven-
cida ladifiicultad ; ydondevna regíalo 
puede redo i eícufada es la nuihiplca.» 
cion de reglas. A ill paráremos a-mnis. 
hy-mnus. o«mnis. Aunque en la lengua 
Lstina , o efericura > en primeras fyl-
labas fe hallara , o en íola la primera: 
o en muy pocas. En la Griega ha'iaíc 
pfiméra en dicciones mudiiirimas. Y 
tola vna regla , y • cartilla poder ba-
ilar > para fyllabas primeras , y" íe-
•gundas > y todas , o muchas lenguas, 
F3 es 
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es ahorro, y ganancia-: que deve 1̂  prudé 
ciarecebirla. 
pfa.pta.phtha. 
EStas íyllabas haílarfehan primeras.en muchas tiidiones,deefcl-iciira Lati-
na; aunque fean crafladadas, de la lengua 
Griega;y es forçofo faber leerlas,comea, 
«jando por ellas; y no fe puede fuffrir oyr 
]eer,Pcfalmiis. ptcolaemeus.yel quefabra 
leerlas, fiendo primeras: no con mayar 
difficultadjas leerá,quando fegundas. La 
pronunciación, ha de començar oor la. p. 
apretando, y foiçando luego los dosla« 
ln -s: dcípues la confonaate fegunda, co« 
mo íi fula ellu viera , con la vocal, y efto 
en primeras, cambien fegundas fyllabaí, 
Pialmns, Ptolaemu$,Phthongía : en eftos 
nombres (on primeras • y fegundas en los 
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iba. fpa.fpha. fme.íca,. 
LA letra, s. es de fuyo, como diximos arriba muy ícmance. Y aífi , apega 
nniy bien,ante, cerca todas las confonan-
tcs. En qualquier fyllabaíque efte prime-
ra > ha de començar la pronunciación por 
fola ella : y fin poner,nj pronunciar, e. an-
tes: lo que, errando mucho, hazen cafi to 
dos, en ello nombre, Spirituflanftus. que 
pronuncian a boca llena , y aun eferiven, 
Efpiric. Ha de començarfe la pronuncia-
ció.cñ folo apretar el lomo, de la lengua, 
al paladar alto, cerca Ia raiz de los dien-
tes : y apartando dellos la punta,de la leu 
guajarrojando por íobre ella, el cfpiri-
tu, y ayre, haz'iendo falga a fucrça,y eftru 
jado, pof entre los tneímos dientes altos, 
formando en ellos, el mefmo fon > v nom-
bre,de la letra, s. fin aiuda de vocal.Y dc-
vefe guardar,no folo, en todas las prime-
ras lyllabas:que fonjcafi infinitas,Y en die 
Jr4 cienes 
cioncsLatinas.y en muchas mas Griegaj, 
mas también 6n inedias fyllabas pucb nh 
cs de atayof diífíctflud, cú regundas,qiiè 
en primeras : y es de tanto provecho, 
y vtiüdad en el partir los compueftos: el 
4exíir encero el iimpley con rodas hs con* 
íonantcs del priòcipio , y la. s. con ellas» 
j>a"a.|ue«,ala clarajfe vea entera la palabra 
iimple ty la prepoíicion quede fola: y coa 
folas bs letras: quepropriametefon iiiias; 
y con las meímas.-quando no lo impide el 
afpero concurfo. Por lo qual es dañofo 
cícrivir ^ y partir, aí^cribo'. mejor, af-ícri-
hú; y mucho mejor ad-lcribo . Lo que 
^oardai mucho i nflo Lipíio. Lacaufa y ra« 
«sun efta^l ojo: y con enidencia clara. 
. Hágale el maeftro^ldífcipulojen efta 
tabla íetrear , y luego defpues , leer to-
dai- las íyllabas: que hai en ella , guar-
dwo'do , con rigor la pronunciación , que 
havemos dicho. Hagafelas dczir letrea-
dafo Jeidas, con..todas las mudanças r 7 
difFercnctas , o maneras: que: en las pre-
cedentes tablas , to havemos encomen». 
dado: 
I 
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dado : y lo reencometulámos con.tbdò 
encarecimiento : fabidas ya bien , íueicai 
yÜgerain ente letrenr, y leer todas las fyl? 
jaba^sde ella tabla,dé !as manera* dichasjí 
Jjuelva á repetir todas las paíTadas por* 
que fon los primeros,: verdaderos, :y nc-? 
ceíTàriírinaos fundamentos, paraitoda-Ia 
cartilla figuientei v deven mnchiffimoan 
íegurarre; alleguradqs ertosjpodra ya pafi 
f4rJo)a Ja novena tabla* _ 
'TMa 'hoy-cm*....<;. ' " j 
EN «f ia tabla ponemos recogidas to^ das , o las mas, de ¡as fyllábas mas 
compueilas^y mas difficaltofas: cjue en la 
ef<:ricuraLatina,y enelCalepino,baveitW)S* 
podido hallar, o próprias de la lengua L a 
rin-a, o tomadas de la Griega, o Hebrea.: 
Porque a-qui , con particular cuidado el» 
di ícipuío las ha de trabajar,yeftudiár-.y' e l 
maeftro fe las ha de enfeuar. haziendolast' 
pepitirrail vezes.-y luego; con la memoria 
F 5 freíca, 
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fúíca»vnasvezcs,derpues de otras.Ló qoç 
çn todo abfolucaracntc es neceíTario: pa. 
ra-con los muy repetidos, y frequentiíH. 
j^ios a í tos , hazer habito: y con el habito, 
vencerdifficultades : yen lo difficultofo, 
ganar facilidadj Y porque es aífi, que ei* 
eíksfyllabaSjhai difficultad:para allanar-* 
lôj ç©do lo poirible,con arte,Eodas las mas 
{tecas, q le pueden quedar, le dexamos: li 
podemosjla dexamos cõ folavna-.ydefpues 
ymps añadiendo las otras, en cada vez,lo 
Ja vna: haziendo delia efcalon -. y tantos, 
como letras hai,en la fyllaba.Con efto tra 
hemos aldicifpulo , aunque muy niño, a 
que fubiendo de vno, en vno^por eftos cf-
calones muy cortos,muy baxoSjy fáciles, 
accommodados a la cortedad de fus pies, 
alasfucrças de fu lengua , y aliento, fu» 
hiendo por fu pie, llegue a lo mas airo." lie 
gúe a çomponerja fyllaba, con todas fus 
íetras: alctrcarla, a leerla,y a pronunciar-
{a,con todas Tus letras; íín dexar, fin aña-
der, y fin trocar letra. 4,ífi, començamos 
cada vna fyllaba^ defdefu primer princi-
pio, 
I 
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pio, imitando la nacaraleza , verdadera 
jpaeftra, imofle dando a cada vnafyllabà* 
fa poco a poco, fus mcnvidiffimos acrccca 
tamientos: paíTapdola por fuá neceíTarios 
medios,facandola dcllos: y aun baziendo:, 
que áellos , ella meíma refulce, y falga 
por alguna , como fuja natural ftierça y y 
que el muy niño aun.fe la haíle.conio'que 
de fujo hecha, formada, y muy entera. A-
qui no pondré exemplo: pues en la carti-
lla.toda la cabla novena, es vna multicud 
de exemplos, Bien fáciles de entender^y 
de poner en platica.^ y exercido. Pues fp-
lo es mene(ler,guardar el mefmo orden: 
con qucjeftan pueíías las fyllabas, en la di 
cha novena tabla; vna fyllabajde muchas 
letras, partida en mucha* fyllabas,en vn 
mefmo renglón í en aquel mefmo vajael 
niñojetreando de porfijcadavna fyllabai 
y de vna,en vna codas: y cambien la vltí' 
ma ¡porquien fe haze la fiefta : paííe de 
efta manera,codos los renglones, de coda 
la cabla lecreando muchas vezes, harta 
faber ínuy bien lecrear, todas las fyllabass 
^JâQtás hai en la tabla. Defpues, qu a*-
40¡ya las fnpierc muy bien Ictrcar 5 ieí* 
ias con el mefmo orden : y haziendo td* 
Casias mudanças encòmendadas » en lis 
Jtabias paíTadas s íi es pôffible hazerlas to-
¡dás.. Sabidas ya biôn todas letrear , y 
leer $ podra paflkr eldifcipulo a la dezena 
tabla. 
Tabla de&ena. 
EN la'tabla deSena.pongo muchas díc ciorres fímpres: cujas primeras fylia-
bas comienzan fin vocal, con dos, tres , 0 
inas Cònfonates: que es forçofo darlas ta» 
dáâ»a la íiguienté vocal: y luego en dere-
cho, ene! mefmo renglón, algo apartadó» 
pongo crtra diccioníque en \ \ medio ten-
ga la mefina fyliítba: qae era primera: en 
ia'primcra diccic^rí, Eíío con dos fines: el 
vho.para moftrar,que lo que es forçofo fa 
bcr, y-hazer , erí'prittieras fyllabas ; con 
lo mcfmoiy fin añader, de major difííciiU 
tad^o trabajojfc puedehazer en.fegundãâ 
fylla-
t i 
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fyUabas.-antes, I3 mudança pide major coi 
«fado. E l íegundo, para moílrar al ojoj. 
que eldexar, en medias fyliabas juncas ,' 
l̂ as mefmas todas confonantes: que en la 
primera dicción fimple: hazen la pfiracri 
lyllaba; importa muchiflimo 5 para que el 
fimple quede entero,con todas Cus letrast) 
y quede claramente conofcido;ycon eílo. 
m e í m o , quede deícubierta , y Tábida 1̂  
verdadera, propria,y entera fignificacion' 
del compueftoi y todo fin vocabulario^ y 
fin Calepinos; y fin maeftrosmas fabieo 
do las partes del compuefto. • , 
Haga pues el maeílro, que el difcipulo 
çn éftatabla/cpa también letrear , y leer 
todas Jas fyllabas; como en todas las ta-
blas anteriores; con cfto hecho ,1o podra 
kazer paíTarja la onzená tabla. 
'TMa onz¿e.-
Sta Tabla contiene lás fyllabas de los 
diphthongos. Y con occafion de cfta 
palabra, affinno, que cómo es forcofo en' 
re nueftra 
QnhografhiàyOrthologíit, 
ipctoaí leogua- nitfcerijà ,;amprafnoss de* 
e% pklabra toda Griega: como cambien 
l¿:atnpra la lenguá-Laciila: aífi mefmo es 
cambien forçoíb efcíiviria, con todas las 
letras Latinas que declaran el valor de 
las Griegas.4 y en fin de renglón, partirlas, 
Como la parten los Gr iegos. Porque aííii 
queda entero, conofcidó él fimple. Pbtho 
gòs vocablo Griego i quiere dezir golpe,; 
peròufiòn, íbn qilè reíbíta: del golpe ; la 
partícula di. quiere dezir, doble, dedos. 
Gon efto, efta palabra, diphthongus, quie 
re dezir golpe de dôS, y fon ido de dos: y 
aífi en la Gramatift¡ca,y arte de leenquie 
re dezir,concurfo dé ¡dos vocales: q ha-
vnaTola fyllaba.Mas'dé tal manera.-que 
la pronunciación to'ca hiérei y golpea, en 
las dos: da dos golpes, el íuio en cada v-
» a : y Haze, fe fien tan dos fones differen-
tes: haze, que fe fientán ías dos vocales: 
como en eftas dos dicciones Latinas.laus, 
fraus. que cada; yna tiene dos/ vocaíqs 
|untas,a. u, y con má^j» cada vna dicción, 
es folavnafyHaba, de dos vocales : que 
en 
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en la pronunciación las dos fucnan ; lási 
dos fe íienten : cadavnada fu fon:cadâ 
vno,Io íentira aífi) efeuchandofe: aunque 
tenga cl oido mas d uro.En todoslos otros 
díphthongos, por la meüra razón, devria 
fonar.y fe dcvrian formar,yle devrian fen 
tir lasdòs vocales .'porque finciendofeío 
lala vna: yadexa de fer diphthongo^ueá 
íblo hai fon de vna: aun la fyllaba le haze 
breuc. Porque,pues en eíle diplnhongo. 
coelum,nada fuena la vocal, o. y í o b !e 
forma, y fien ce la. e. y eilade fu iiacurale-
23 es breve: no hallo yo,con que es larga, 
en eíla palabra, coelum, mas que fi criu-
vieííe eferita aífi celum: pues la. o. no ha-
ze mas: que fino efiuvicííe; que la iyllaba 
no la hazc larga, o breve la eícritura:íino 
la pronunciacionsla quantidad.íola la pro 
nunciacion felá da ,0 quita: que no lá cf-
critura. Ello es tan claro que es perder 
el tiempo; qoe gaílamos en provarlo : y 
ínas,en eíla inftrucciõ: que hazemos para 
los macftros muy legos ; y mucho uva.';,: 
porque es mal.yafin remedio :q!'c es me 
neUcr 
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pf i lc r para rcrticdiarlo mucna auclo^U 
dp^ij JAofotxos np.la tenemos. 
safjFççorcel maeftro.que el difcipulo ço 
pitai tabla haga todo lo qne enlas pailadai; 
harta que de codas maneras letrçe , 
todas las fyllab.vs. 
,. Todas las reglar dichas valgã:y por vi, 
t ima , y poflrera, para la primera parte: 
|><?i- lerccra vez reencomiendo, qii« el dif 
j;ipulo,derpues de fabida muy bien la on» 
jtena tabbi buelvaa repçcir.y repaíTar.mu 
chiffimas vezes , todas eílas onze tablasj 
foda efta primera pane, letreando .y le- \ 
" jendo todas las fyllabas, con codas|asniij \ 
dançasty dijfFerencias dichas : ymasatin, ; 
í i a i i s pudiere hallar. Crea qualquiçr 
maeílro, qi:e quanto quiera mu^ho tic© 
po, que echara en efto .aunquele parez-
ca derramado, y perdido > en la fegunda; 
•pane, lo hallara gana^lo.-y en t.odojo.qije \ 
derpw;es:vera ei^ el diícipulo, vn corrçriífn 
§ljipr^veçharre,que le admirarajy lc.ale« 
grara fumamenteíV le fera demuthiffitao 
tÍQÍcaníb: y çfciifar^ muchos pefarç^uM 
•i. . . " d 
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¿¡.¿üícipulo fabra bien todas las l i c iowé^ 
con eflb íe afficionara, a mucho raas cftu* 
¿¡¿r ,fintiendo fuproveclio ; y fin icncir 
difficultad : que es laqueepfada j.y caofa; 
y no dexaafficionar¿o haze perder laaífif 
«cion. 
EN la dozena tab!a,poncmos lasletras majores,o Hamadas.eapitales, cort rál 
orden»y affiento en derecho, de las.de for 
ma pequeña.'quc yalasconoce todas me>y 
Jjicn j que ellas le firvan de maeftrasj pam 
«onoQerporfi tnçfmo fin mae(lro,todftslas 
otras ; que citan delante , de qualquier 
ibroiafigura^o efcriturajqiie leaniaunque 
Griegas.-HebreaSjArabtgas^yriacas, &.cv 
Porque aduçmdo eldifcipulo, quexoda? 
las puertas delante de efta íetra., a. ion 
Jo meímo que ella , .cprpo fi píi-eftas afl-
í¡. a. A. ¿f. a. donde quiera qué las hallaf 
, en los libros, antique no1$$ çj^tozr 
jça i mirándolas eucftaTtâblas y Kallaoílo» 
las.en derecho dch,^,cpüokctAl^%í^ñ> 
£..-:::•; * G Afl] 
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Affi mefmo de qualquicr otra letra.b.c.4 
e. ice. ' 
E l maeftro, adviértale decftoal difei-
pulo.para enla feguoda parte: en la qual 
ja ponemos letras Romanas capitales-.qag 
fabida ya la primera: puede paflar a la fe« 
guada. 
Segunda farte, 
ENÍa primera parte, en las onze ta» bias palladas, de la cartilla, havemos 
puedo fyllabas: que van folas de porfi, y 
apartadas: que ion comunes a toda ora, 
cion, y a muchas, y differentes palabras: 
que ni a aquellas,!!! a eftas.eftan decermi. 
nadas. Y aíTi, la primera intención, de di. 
cha primera parce, para, en que el difeí» 
pulo fepa bien letrear.y leer todas las fyl-
Jabas folas,de todas las dichas onzeta« 
•Blas. La fegunda , y vitima intenciones, 
f que defpucs pueda.y fepe leerlas en 
quakíoutcra palabras: en que las hallara: 
yiofi iefto j fepa leer qualquiera oracitín. 
En ;J*íèg«flda parce, ya ponemos oración 
entera 
y regias para enfeñar la Cartilla. ¿ Q 
Sfiíicra, y pcrfeAa cierta , y decerminadai 
Êl finvliimo, y vitima intención, de eftjt 
parte csjcjue el difcipulo^ueda íaberleer 
qualquíer otra oracion:en qualquier ocro 
libro. Mas la primera intención, è imme^ 
Jiaca,de efta parte es; que prinaeramence, 
fepa leer la oración del Padre nueftro: q 
Chrifto nos enfeño: con la falutacion de 
la Virgen: y el fimbolo de los Apodóles, 
pen nueftra lengua materna. Porque es 
lo primerojqueal niño Chriftiano fe dev-. 
sofeñar : y enfenandofela a letrear , y „ 
leenel poríi mefmo vendrá,a faber la muy 
bien:y con mucha (eguridad: y fi primero 
la fupo 5 que fupieííe leer: el aprender de 
leer por ella •• muy mas facii le fera : que 
el aprencicr,por otra oración : qne no fa-
bra: deípueSjponcmos el orden.dc aiudar 
amiíTa: que es lo fegundo: que qtialqtñec 
Cbriliiano deve faber: y tambiei^porque 
aprenda a leer lacin : que cafi todos lo de-
fean faber. 
. 'Ma^ porqne^cs impoíTíble, leer lucgr» 
oraciones entera,-íinfaber primero , leer 
íil Gz. fus 
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fus parces folas, y de poríi cada vna , íai 
majores, y las menores y por buena re. 
gk de methodo , las menores de codas,y 
Us mas menudas, primero primero, Affi, 
porqyc ya cfta moftEad»#quc es impoffi. 
ble leer. ÍÒIAS las palabras enceras , i; of*, 
bcr primero leer folas las fyllabas.dea» 
quelias mcfmas palabras : ni puede vno 
fabcr leer ias fyliabas folas : fin íaberlc. I 
crearlas: fin faber primero partir las coa» j 
fonaates» enere las vocales, de cada pala- i 
bra . Por efta razón, y caula cfta ora- j 
cion, que aqui ponemos , paracnfeSart 
leer por ella: devíamos partirla, en cinco 
differences difpoficiones ; que toda cfta 
eferitura U mefma, cftuvicllc eferica en 
cinco lugares, y aíllcncos: primero, yca 
la primera parte, folas, las fyliabas depor 
íi, apartadas mas de otras, con diftincioa 
de punto redondo, entre fyllaba, y fylU;. 
ba. En la fegunda parte, folas las palabras 
de poríi cada vna : apartadas vnas ác 
otras, con tüílincion, de.punto redolido, j 
c.urç palabra, y palabra. ; ,u ^ 
• In 
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En la tercera parce,eftüvieflen íblos co 
ir\as)apartados vnos de ©tros , con diftin-
cion de punto redondojcntre comma , y 
comma.En la quarta parte,efl:uvieíreri ef-
critos Tolos colosjapartados vnosde otros 
con dirtincion de punto redondo, en me-
dio, de colon, y colon.En la quinta parte, 
ya ciluviefi'e la oración entera,bien diftin 
cía , con cl devido cfpacio blanco , entre 
•palabra', y palabra: con fus comas,y colos, 
y períodos,pneftos bien en fu lugar, y bié 
feñalados.Si aflleftiivieíTe partida toda e-
fta eferitura: aun los muy ignorantes ve-
rían claramente, como deven enfenar-, a- -
lómenos con efta cartilla: y no por fiarían 
en letrear,de aqlla manera.P.a. pa. d. r. e. 
drç.padre; n.u. nu. padrenu. c> padrenuc. 
f.t.r.o. ftro. padrenncftro.lo qual es daño 
••fi{fimo:yporbué govierno.deviãfçr defter 
•fados del mundo.maertrosq alR eãfçnan. 
Movidos de piedad,ypor el bien coma 
hizimos,y publicamos efta cartill^».E|i to 
da ella, havemos guardado, la methe^? 
de componcion , y naturaleza ,-y .la, diC 
G j d o d r i -
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'doélrina, y prudencia» quanto guardar fe 
ha podido,, en arte alguna : y conviene ca 
efta,eirparticular. Con efto , y con lo que 
la expcrienciaftietreynta años, que ha en 
feñamoSjConellajpor fola piedad) aíTcgu. 
ramris,quees de grandiílima ganancia, 
enfeñar coneftacanilla. La qual,en la íe-
gunda parte,dividimos,no en cinco,üno 
en Tolas dos partes. Porque aquello fue. 
ra mocha proiixidad: yeito de extrema 
neceflidad. 
NeceíTario alómenos parece fer, eí po. 
ner las fyliabas ya compueftas, cada vna, 
ton todas las vocales, y confonames: que 
dladcve tener.Porqué la major dubda,y 
•d¡fficultad,quc el difcipulo^puede lentir, 
v tener, en el letrear j es como deve par-
tirja palabra,en fyliabas: y las confonan-
tes, que deve dar a cada vna vocal; en lo 
qual,el engaño,puede fer de no poco da-
ño, y embaraço. 
Pará acudir al remedio defto 5 acorda-
mos, ptííicren vna pagina, las palabras en 
•ceras: y- en otra partidas las meímas pala-
bras 
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bras, en fus fyllabas: y; quifieramos entre 
fyllaba, y fylíaba, pooer punco redondo; 
para major diftinciori : y para epnfeguíf 
imcftro major defeo: de quepare,en cada 
vra : como fi eftiivieíTe fola : y havemos 
puefto eftas dos paginas, de tal manera;' 
que abierto el librilIo,Ias dos queden pue 
(Us deííèntas a los o j o s y quela vna mi-
reía laotra.-y qué el difcipulojlas dos vea, 
con igualdad : que pueda bolver, y poner 
Ja mira,de íus ojos,abora en vna,ahora en 
otra : en la que mas convendrá .» y todo 
en vn breve tiempo .* y con grandiffima 
facilidad. 
• La pagina q abierto el libro^ pueílo a la 
cara.vieneal ojo izquierdo,la llamamos, 
y lahazemos maeftra: laque refponde al 
ojo derecho, la nombramos , y hazemoSj 
difcipula. Porque cotí efta. cartilla, el que 
Tupiere con toda feguridad, letrear , \ 
leer.toda la primera parte .- que la puede 
el algo difereto faber , dentro dos mefes; 
.cn efta fegunda parte, ya no tiene neceífi 
dad de macílro: fino que cl próprio, pue 
G4 de 
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á«fM^ttia«ftr<5icl^ ft ateimo. Porque cjitel 
riértdo aprendei, -f faber lecrearlas pa)a4 
fepaSj dc la paginadiíciptila, que es Iopr,¡* 
sth ero ,'para poder leer»y en lo que puede 
íbocir major dtifcida, y dificultad: quando 
iiegafe a àlguha palabra: que no acercare 
*a-partirla , en fus iyllabas:ni a dar las eon 
-fonàrítesdevidas a cada vna vocal; Ia pai 
tgma tníaeftra, fe io enfenara, y fe lo dirá» 
GOO-foio bolver los ojos, a la pagina rnae. 
íftray y ai rcnglo, del miíino numero5oque 
de derecho,a derecho, correfponde aide 
-la pagina difcipula, donde efta la palabra: 
q quiere íaber letrear:la hallara, y la verá 
ya párcida,' en fus fyllabas: y puede cíhr 
como aifegurado, de que partiéndola^ le 
treádola aífi5 la letreara muy biê:ymcjor, 
de Io q,íè le puede cnfcñar.otro mâeílroí 
lengua: de los q hazen officio de enfeñar, 
.Efta cartilla cõe f to^ de eftamanera>cs 
lii-âeítfo buenOjfeguro,cierto,verdadero: 
üíaellré a la mano.maeftí-o de todos tiem 
pos:?dâ todas horas : macftro para dia: 
para noche; para todo Ingan para en po-
blado 
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bíado, o publico: y para en defierto: ofo* 
cree o»y í o I e d a <1 tn ae ft r o, q u c I o p c> d r a 1 le-
var el cliíapu!o»d6de quiera qL]e,el quei*4 
fa:maeífro,a quien puede mandar ei difei 
púlo.como dizen, a coces, que le eufeñeí' 
yle diga,lo que el ignorare diga la liiomDi 
y todas las vezes,que el querra:o.manda*¿ 
ti; maeftro muy barato: y que jamas fe Je 
caníara, fe le enojara,ni.enfadara: ni eric 
enojara al diícipulo.ni caftigara. ni acota-
ra. O regalado maeftro J y'íbbrerodo bei 
nigniíímio; v de gradtffimo provecho: de 
canto¡que lolo,lo puede crecrjielque ioba 
provado. 
Pagina Maeílra. 
AQiiefta pagina folamcnte la pone-mos,para las neceffidades. NueftfO 
intento es,en eíia íegunda partej el diící-
pufo eíludie cf letrear.yleer folas íyliabas, 
f or la pagina dicipula;y que íblanicntc fe 
iirva de la pagina maeílra, para mirar, Ta* 
bcr,como deve partirlas íyHabas,ya ca* 
da vocaí,^ confonántc le devedar:y que 
G5 cilo 
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efto pueda faberlo fin macftro: porfi íbloj 
y por fi mcfmo. Mándele pues al difeipu-
lo efto,el maeftro: y al que errare en vna 
letra: podra bien reprehenderle, y cafti-
garlerpues errara, por fu mucha culpa: 
porno haver querido mirar, la pagina 
maeftra. 
; Mas para mas defeanfo, y major fací* 
lidad, y feguridad 5 puede conciénçar, por 
la pagina maeftra. En la qual, el que ya 
fabra letrear, y leer bien, todas las fylla* 
bas, de toda la parte primera: también ía 
bra (en folo verlas) leer todas las fylla* 
bas.de la primera pagina maeftra: alóme-
nos todas aquellas: pa. dre: nir. e. ftro: 
que: e. ftas:en; los? ci.e.los: fan. ¿li. fi. ca. 
do.'&c. Y fi no las Íabe leer, fin letrear-
Jas 5 argumento es evidente de que no fa 
be bien la primera parte: ni puede paílàr 
atui a la fegunda. Mas fino acierta a leer* 
las fuelta, y ligeramente , fin errar, y fin 
dtibdarj mándele el maeftro, al difcipulo, 
que las letree, de porfijy a folas cada vnâ; 
parando en cáda vna: como fi fucile, y 
eftu-
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¿íluvieffc foia : de ningnna fuerte , .juííte 
vna fyllaba con otra: aunque feaOj de vná 
meíma palabra: ni componga alguna pa-
labra; paíTc letreando afli toda ía pagí» 
na: y íi fuere menefter, repaflela tnitchas 
vezes. - : .-.s.-.< 
Quandojaiupiercletrear muy bien to 
daj lcala<le la propria fuerte, Lea digo a 
jolas, cada vna fyllaba, parando deípues 
de cada vna: como lj eíhuúeíTefola -. y co-
mo fi entre fyllaba, y fyl!aba,huvieffe pun 
10 redondo, por grande diftiocion: jamas 
junte dos fylbbas,aunquefean ĉ e vna pa 
labra: ni haga vna palabra, de dps , o mas 
fyllabas, aunque la fepa muy bien : haga 
paufi: pare en cada vna fyllaba, y hága-
las todas largas,en !a pronunciación, de-
teniendofe mucho , en la pronunciación* 
de cada vna fola: hinchiendofe, de cada 
vna Tola, la boca: folamente la pronuncie 
bien, muy clara, y diftindamente: efto a 
lo menos las primeras vezes t porque, mu 
chasjdeve repaílar leyendo, todas las íyl-
tabas folas, de cada vna pagina, haíla qujs 
ya 
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iya las lea bien, fin parara fin dübdar: 
WQtr\endo,y muy a prieffh. • 
í-ji ^Taqucíupiere, como queda (íícho,to 
da 1*pagina maeftfafpafíe, y lecrce,y lea; 
affimcfmojfolaslas racimas fylla bascaran 
d'o,cn cada vna,cn la pagina,o llana difeii 
puk:y en las palabras enicras:mas no jn^ 
te »vna fyllaba, con otra: ni compongij 
ni hagicnecra alguna jialabra: aunq íep^ 
Y pueda-, quando ya fabrajcnla llana difei-
pula lecrearjy leer Tolas las fyllabas, tam-
bién como las leia, en llana maeftra; digo 
fin dubdar,y muyfcguido^y aun cornedo: 
cntõces,ya le fera facil,ya podra hazer de 
lasíylabas,palabras enteras:ya podra reco 
ger.digojucar las fyllabasjtodas las dcadi 
voa palabrajen la q ellas c.õponen,y hazc» 
, De fuerce, que en efta íegunda parte, 
nueftro intento es, que el difcipulo > en 
la llana difcipula,en cada vnaentefa, o 
.enlaparte, que querrá delia , haga todos 
cftos exercicios differences , vnos def-
pues de otros: con orden de tertninadojf 
grande concierto : haziendó .de todos 
vna 
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iftiá,efcala:y vn efcalon itnediato^dexádi 
in exerciçio,para íubiralótroihagapaíafi 
roa efcalajcon fcys difFerentes efealónes.^ 
, E l primero, Ictrear folas fy l l ábasque 
es dczlr los nombres de las letras, v re . 
cogerlas, efto es leerlas , y juoiavla's ,cn 
fyílabas; componer digo,y hazer'íyliaba» 
delias. Efto ,ie lo da ya hecho la pagina 
psacftra.: y es vna muy grande aiuda : y 
mas.fi lo lleva hecho della. Al prindpio 
letree las fyllábas folas, parando en cada 
vna,y como efta dicho , muy a eípaeib fo-
lamentc verdadero ? muy cierto, muy a 
pie firme, y muy feguro hada que con re 
petir,y repaflar vna mefma llana, muchas 
vezes: haja ganado habito , y facilidad, 
tama: que letree toda la pagina > verda-
dedero, fin reparar.íin dubdar: y aun cor-
riendo: de caimanera; que ya le fea fácil 
leerlas:y fubir al fegundoefcalon.,. 
E l fegundo eícalçn es,en la mefma lia-
jna,leerlas.mefmas fylJ%bias.Efl:o mas pro-
prriamáçe e s j n r!Õbr :̂4ê^ Íçer,recoger,y 
jiiarlas leerás c&iy foJ)#s:i|çz.irlos npbres 
de 
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de las leerás, To que cilas ajuntadas dfef 
£1 leer foias fyllabas, es parar, y defeau» 
&r,<iefpuesdecadavna; tanto eomoco 
punto redondo, y de periodo. AI princi. 
Cío, fea el major cuidado: leer folas fy|j«. as muy verdadero, cierto, y leg uro : y 
muchas vezcs,vnanieíína llana, muy a'cf, 
pació , baila que, con muchas repeticio-
nes. haia ganado, poderlas leer, fin errar, 
fin detcirerfe.fin dubdar: fino muy fegoi. 
do , y muy corriendo: de manera} que le 
íea fácil ya, fubir al tercer elcaion. 
El tercer cfcalon es leer , juntar digo 
las fyllabas en palabras : componer, y ha* 
zcr palabras enteras , con todas fus fyJla. 
bas; efto es dezir la palabra entera, y co. 
mo dizen redonda» con folo vn aliento, y 
efpiritu muy continuado, y muy feguido! 
íin hazer paufa alguna muy mir i;«a,en el 
medio: íin recobrar aliento: fin parar en 
fyllabst, aunque muy poco. Efta neceffi* 
dades eonclujeniô argumento^ de que el 
proximo.è imméáííltó cfcalon, para pro-
nunciar, y dez^rrdonda, y con vneípifi* 
' tu, 
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tu, toda vna palabra 5 no es el letrear, có*. 
poner, y hazer digo íyllabas, nombrando 
las letras: y mucho menos lo puede feri 
aquel letrear, tan acoftnmbrado,y tan dal 
ñoíb en el mundo, que lo deíTeamosde* 
fterrar fi es poffible. b. i. bí; e.». en. bíent 
a. biena. v.e.n.ven. bienaven.- t.u. tu. bíeÃ 
aventU. r.a. ra. bicnavéncura: d. o. s. dos* 
bienaventurados* Para haver de pronun-
ciar , y dczir prefto, con vn cfpiritú, eftí 
palabra,no puede fer buen çfcaíóri e í í exs 
de muchiffima diffieultad: efto, es méflbi 
fter muchiífimo tiempô.para ello. Mucho 
mas fácil ,dip;o es eftô  dar al niño hechas > 
las fyllabas íolas, como en la pagina mae-
ílra aífi.bi.en. a. ven. tu. ra. dos. Confrrie 
do eftojco aquello: cada qual vera .por fu 
ojo, que efto oceupa menos papehefta. ef-
cricojCn mucho menos tiempo? y:âííí]méf 
mo, en muchiífimo menos, pued^iei-jdi'. 
eho : y con mucho menos difficiíltad! fa-
biendô primero letrear folats las fyllabas, 
parando en cada vnasy fin hazer aquellas 




ticioncs;y dcípucsjeyendo afli mcfmo.fo 
las fylUbas»dcfpucs de faber leerlas moj 
^ u r ò » y fcguido: con cfto , como que t 
fie llano, con folo, profcguir.y concunjar 
«1 efpirítu,viene a dezir ia palabra redoo 
dajeídas.y jütadas en cllajlin putos (od« 
lasíyljabas. bí en a ven cu ra dos. luego; 
bienaventurado. En los primeros prioc». 
pios^las (yllabas primero, como enere diç 
l$5»y luego en voz alta, coda entera lapa, j 
labra. Queda con cito demortrado, que \ 
el eíealonitnmcdiato , para dezir enteras | 
íyllabas, es el dezir leidas las íyllabas,fia 
los naínbrcs de Jas letras. Luego, ^uc d 
difópulo)comienza , a dezir las palabras 
jeáomias :ba oc dezir palabras folai: y 
depoffi cada vna : y en cada vna, hade 
parar tanto: como en punto redondo , y 
tic periodo, A los primeros principios., 
»V»}a;mMy a eípacio: lleve cuidado de fola« 
j^eôçjeSdczíf íycrcb.dt de vcrdadcr*tncqtc 
proiiiíitiarílas palabras como eftanj, ¡eon 
f c g o e ^ d í y cbti certeza: hafta, qo«r«* j 
^icicoâolá fltdma fagina afsi j inqçhw i 
••i,-i~,..UÍi VCZCS; 
I 
y reglas fára enfmúr la Cartilla, y 9 
vezcs: venga a bazer habito; tener facifl* 
dad para leer , y ajuncar las palabras 
en commas : y para fubir al quarto cf-
calón. 
El quarto efcalon , es leer palabras, y 
juntarlas,en commas: componcr,y hazer 
commas, de palabras: es dezir dos, y tres 
palabras: bien pronunciadas.y bien diftirt 
dasícon vn aliento continuado:y vn cfpi-
rito: fio hazer alguna paufa; que fe íícn. 
ta .* yhazicodola, en cada vn coma ;y def-
caniando tancotcomo en punto de perio* 
do» A los principios, que dirá commas ib 
los, con vna alentada, o efpiritu; fea fola-
nicncedczirlos muy feguramente: fin er-
rar , fin dubdar: harta que» con muchas 
repeticiones, en la mcfma pagina, haia 
hecho habito , y ganado facilidad , para 
poder juntarlos commas s que es el im-
mediato efcalon: para fubir, a dezir co-
bs. 
El quinto cfealon»cs leer comas, dos,o 
tres, y jantarlos,cn vn colon. Es faber dc-
¿ir colos folos; parando al fi" de cada 
H v* 
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^ft^f^oiy dcfcan&^ndo taato corao cn fi^ 
yrpoioto dç pcriodo.te^cndo los çomma^ 
Í": juntándolos en colos: ya puede el qug os lee, ch el fin de cada vn comma, faazci 
^^UÍA, mas ta poca, gue apenas fe echç de 
yer: O fe, perciba, AÍe íienca: fola la nec«f. 
¿anajpara recobrar ítliftncò.En los primet 
ros principios, lea afli commas; y diga Cu. 
teros/blos colos,diziendo muy aefpacio,} 
más muy cicrto,y muy feguro: para,rep4, j 
larido aííi muchas vçze^ la mcíhiallán^üt | 
guc a firt errar^fin dudar.poderfe accdict j 
jrar: y poder ya, con faeilidadjíub'ir a lo 
jpjjs alto. , -; -.., * 
. E l cfcalon, por dezirmejòr , lo mas al» 
t a , adonde podemos fubir,porfeftaefttt 
las pporeftos cinc^.efcalones, eS leer,y ; 
juntar cobs en periodo j es ya dezir todá ; 
vna periodo: cn la quaí fe lcen,y jOtan le» 
xras en fyliabas: fyllabas en palabras.-pala 
bras en cõmas:todo efto fin alguna pauíàt 
.«pmj^as en coloá, coa vna paufa breviffi-
ra^í cojos en periodos i con aleorasajof 
f aufa¡ f defeanfaodo a la fin^dcfpcriodó 
i- yt 
y reglas partt enfenttr U cartiUê, 5 8 
yámucho : quanto es menefter, para co-f 
brar nuevo aliento t para dçzir^íj hai o-
tra periodo. 
, Todos eftos cincoexercicios, reenco-» 
mendamos, fe hagan , en cada vna Uaq* 
difcipula.- antes de pallar,a otra difcipuJa. 
Porque todos eftos cinco, tal dcpedenciíi 
tienen entre fij que el primero^s efealoa 
imraediato, parq cl fegtindo s el fegundo» 
para el tercero: el tercero, para el quar-
to: el quarto ,"parael quinto s y íi los pri-
meros,no eftan bien aíFeguradoSiferanc-
ceffarioel cacr:,y no poder lubiija los vi-
timos, o mas altos: y quanto mas frefea 
cftara la memoria del primerojmas fegu-
ra»llana,y fácil fera la íubidâjal fcgundo:y 
deliegundo,al tercero .fice. Confio que 
cfto lo creeráqualquier , fin otrademon-
ftracion. Llegado ya a dezir las periodos 
enteras, en la primera pagina difcipula; 
Juego a! principio ,folamentc lea cierto) 
! yfeguroverdadero : lea muya efpacio: 
i haífaque, repaífandola muchas vezes, U 
j mefina pagina j conefto venga a hazer 
• H z habito 
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habito, y á poder leer fin parar, fin dtiW 
t k r , y muy aprefurada »y corridatnenre. 
Quado ya pudiere leicndojCorreraíT!» fin 
m)pccar,ni dubdarspodra con feguridad, 
faflacalafegtinda pagina maeftra: fiaun 
parecera íer mengfter: y fino, a la fegun» 
da difcipula. Y en ellas, conoícera tener 
mucha major facilidad: que en ias prime 
ras. Hará en lasfegundas , y en tocias 
las otras defpues, todo io que havenaos 
dichojdelas primeras. Vltimamente,qí3à 
<jío,todaslas havra paíTado afiiji cpaífe m ü 
vezes, toda la cartilla, defde el pi incipio, 
baílra el fin: de todas las maneras dichas; 
c:t ¿etrear , y leer folas fyllabas; defpues, 
íolas palabras: dcfpucSjfolos commas?dcf ! 
puesfolos celos: finalmentcperiodos, en j 
todas las llanas difcipulas: y cfto.nada de 
íola memoria: aunque lo fepa : fmojfena?! 
lando fiempre todo lo que dize, coo cl ' 
puntero: y mirándolo , con attentifílmo 
ojo¿ Porque con efto , hecho feñor^dc 
toda la cartilla: podra defpues leer , en 
qualquier libro ^verdad a lómenos > fè» 
guro 
y regí a i far a mfinar la cartilla. C i 
gurojy cierto: aunqac no comendoique 
cfto fe alcançara HcípueSjCon el continuo, 
y mucho exercido. Masfi dixcíTc de lola 
memoria, íabria folala cartiíia 't y no en 
ptra cofa: dano. que deve fer huido mu-
ehiffimo. 
Reglas para hazier diBinãa 3 j j 
clara la oración vocal, y 
eferita. 
GOmo la regla de Archke&ura orde-í na»y manda; ícenla fabrica, de vna 
muy cumplida cafa, para poder íubir de 
los baxos, a los fuelos altos 3 donde cftu* 
viere mejor, fe haga vna efcala para que 
. con facilidad, fe pueda fubir codajfin car-
farfe el que íube 5 manda. Lo primero, 
que no fuba inhiefla .* ni derecha: fino, 
quanto pudiere fer,llana : paraeftoj que 
todos los efcalones fean muy baxos, muy 
cortos. Lo fegundo, que ni toda de baxot 
ambajfeade íolos efcaloncs to.dosjep'efr 
H3 pació 
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pacto llano, iguales; fino que por diíhiík 
cias muy mcdídas,ypartidas.íuba por coa 
tinuados cícaloncs,todos iguales; y q deC 
pucsde tantos.cõ numero determinado.y . 
diftâciajoolàrgajen acomodados pueftos, j 
haia vno, o dos, o eres rellanos mas cipa» j 
cioío$:ó eícalones:donde,el quefube.puc | 
darccdbraf'aliento , y dercaníar. Lotcr. 
cero, Quecn el íegundo,tcrcero,o quar, j 
to» deeftos rellanos, ponga vanquillos; 
donde,muy de affiemo.pueda deícanfar, 
y defahogar el pecho : y cobrar mucho 
aliento vpara mas fubir. Lo quarto, que fi 
la efcálalos buvicre cnenefter.por íer lu-
ga} en otros rellano S) ce n^a vanquillos ta» 
bien: donde otras vezes, de affiento.pue* 
da defeanfar: cílo dcfpues de cada doŝ  o 
tres rellanos: que no haian tenido vaiit 
quillos. 
De la propria fuerte, la GramatiíKcat 
que es la arte : que nosenfeña, a bien dif» 
poner.y-ordenar,con prudencia,la oració 
cícrica,y vocal, nos ordctia,y manda; quo 
«n la o ración ,11 argá mos diftincioncs:y p*i» 
t; , • ' fas 
I 
y regla f f ar a enfeMar U canilla. 6o 
fãs ias coo vientes, y necesarias: y en los 
devidos tiempos,y lugares, Efta vifto,que 
el que ora, narra, dize, razona, o lee alga 
nâeícritura, no puede profeguir mucho 
ratona oración, o lición , con vna meíina 
âientada, o con vn continuado eípirkú. 
Porque, fe le ha de caní'ar el pecho: y 1c 
ha, de venir a faltar el aliento : también, 
porque, ni los oidos, délos que elcuchan, 
pnéiitfn íufrir, ni«íperar,mucho rato con 
tinuo.aqucl vniforme zumbidex Affi mcí-
tno, es cofa muy liana; que ft la oración 
qíyáiere, en todas fiiü partes, may diftíá-
ftã,y'pa'rtida} nó puede ícr enteridida, de 
lõi^iic oyemo leen.Por cftc tanto.la Gra 
jWátriltca ordena , y manda: que a Hi en \ i 
Oración vocal, como en la cícrita.haia fc-
ñalcs.ynotas,de diftinclioiics^o particio-
nes: y de aufas.v del ticmpo.o durícion, 
de cada vna también. 
' Ellas notas, y fcñalcs mas al ojo, v ma-
trtfieftasmuchtfrtrttsí-feiS podemos (cñalar^ 
y móftrar en la eferitítra : que en la ©ra-
¿Itíñ-vocal. Son pites eftas cinco , efpacio 
Í-H H 4 blanco 
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bjaoco dccncrc palabra»y palabra:c6raasf 
mcdip colon : polon entero ; periodo» 
Iba diftincion, y feparacion de palabra^ 
apalabra , es del todo ,o abíolutamen-i 
te neceflaria ; para que la oración pue-
da fer entendida. Efto es tan claro: que 
mohâi neceíTidad» de pfovarlo. Para efta 
diíl incion, manda la Grammatiftica, que 
jen la eferitura , entre palabra , y j)ala. 
bra tquede efpacio blanco»el neceflario, 
Tegun la letra : que las letras , o fyll^ 
feas, de laívna palabra, no eften mezclar 
das:ni junías, co las de otrapalabra.Porq, 
efta cbñfUfion caufa mucha obfeuridad., 
L a comma manda feñ-alar con eíía ççrf 
Jla, puefta é revés, enefta forma ( ,)5irf 
Jre también, para quitar toda confnfion, 
y dubda: .y hazer muy clara la oración^ 
/ègun la incenciojn del au&or. Porr 
que,el cftareftc comma eferito, ancc| 
de vna palabra , hazc el í enúdo muy 
diSiírente .* del qiíc baria , puçfto; el 
xmnffla defpues. Eft efta mefmít razp% 
que acabamos de cícriuir ,Xe .veraclaro; 
o fi lç 
y reglas para effcuar ta CartiSá, 6% 
fi 1c mudamos los dos primeros com» 
mas aíE, Porque el cílar cftc comma eí l 
crito anees, de voâ palabra haze çl íeW 
tido. Qaalquicr períona conofecra»que 
DO es codo vno el iemido, de aquella 
fazon : y el de cita. Ette error come»; 
ten intolerable, los que, en la cpiílola,de 
la Mifla.dc nucftraScñora.cn Sabadô caOL 
tan , y leen. In habitationc fandacorami 
ipfo mimílravi. Y ni difference ,ni mc« 
nor le hazen , los que en Ja Antiph. Sal-
ye regina , dizen. Et leíum , benedi(£^um 
frudum ventrís tui , nobis poft hóc^ 
exilium oftende.-y deven dcztr.nobis poft 
hoc cxi!ium,oftendc,Sirve la mcfma eom 
nía , para fcñalar pauíá , parada , y de-
tención ; mas poca íoiamente para alcn-
rar ;la neceíTaria,para folo refpirar : y co-
brar aliento. La comma.cominuntncotc* 
puedetcner,dcfdc fola vnaíyltaba,hafta 
ílctc largas. 
Noteíé mucho, lo que importa la pun-
tuacíon.y paufa: para hazer determinada» 
y dKlincújy clara, y llana , la ícntCDcia 
. H5 de 
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áé íâ oracidn. Los notarios particularrtil 
fèídcyco fâber dcfto mucho, y deven mi; 
tix'jcétno puncuan, lo qué efcrivcn-. pár* 
ãflegurar aintcncion,dc los que confib» 
¿en losados : y para evitar pleytos- Los 
Aidvoígados,para averiguarlosdos luezéSj 
parabién difinirlos: y fegun jufticia > de-
ârai ibft los . M 
" Colon. 
EL Colon,vno es imperíeifloíatróíp^ fedo. El coloñ imperfeelo fe fenaiat 
èn çftáForma (;) vnacfeBlla , y vá'püntft 
iíqredôfído fobre ellal Ponefe ól medit 
coibá éti la oración; quando» ya hazé làí 
orác1ô'rt,algo de fentido.mas cono'fceféí'cj 
aun le falta algo : que no efta cumpliád] 
íjue queda aun fufpenfo; y añadido lo 
£]ue parece falca : queda dehodfi fèt-> 
fedo, y lleno. * ' 
(Solón perfedo féñáhn dos puntos rc-
doii'ddsvpueílos el vnio.fbbreel ptrq,eâè 
Irílâ íiicrtç ( 0 Pdnenló étfAiwliMi 
donde 
m 
y rcgUspara enfeiíar la Cartithí. 6 l 
donde, eíía ya dicha, vna Icncencía^.cotí* 
cluyda»cumplida, y cerrada: donde qmè 
r a , que la oraci()n,yr;ciene perfedo íen i 
t ido: que fin añader otra cola: puede que 
darjV cftar muy bien. = ; •.. ..:,.;.> 
Los colos, ambos los dos firven : para 
diiti-nfrnir, hazer clara, ydecerminada Ja 
oracionr y cambien para hazer patjía: pa* 
ra recobrar aliento: paraidqicanfar. Ri rá 
efto , ambos fon iguales: tanta patiíáíH 
puede bazer,en el impeéífecbcí.: ¡ísepio en 
el perfecto ; con qúe ié cendria por me-
jor; en el perfeclo:, Bazer.alsgpa nías iargjf 
laprauía. :f" '• • • 
Periodo. 
X A periodo feñalan^coniplo rn pqneo ^redondo , algo niajor, que los del co 
Ion T y "devele pbner(a"la pat-te baxa, de la 
vitima letrarçomo efté'( .) Dcfpnes del,<ís 
cofturtTbré, pb^er letra majufcu'a,o capí» 
tal: y pá-rtírc conveniente r'con que , muy 
dodos lo dexanvLa periodo bien hechaiy 
: •:"'•' arcifi-
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ámficial es ver oración can arrodcadat a 
bcchajcon tal arrodeojqiie.en ell ajas par 
iC^an,con cal concierto ; y de cal fuerce 
enlazadas: y vnas,de o tras»depcn dientes: 
que el fentido no fe cumple; haftaeftar 
dicha Ia vitima palabra. Efta cneíma, que 
concluymos aquí, parece tiene lo dicho.' 
y que puede paflar por periodo : y fervir 
dcexempla: para los que, efta inftrucion 
tecuaos. 
i E l periodo ordinariamete tiene, el bie 
kccho (juatro colos Tolos, è iraperfeclos 
Çjodos : porque,nQ fe cumple el fentido , 
haftala rlcima palabra : mas puede/tener 
menos cqIos:y también mas,imperfedos, 
y pcrfcélos. / 
E l quequifiere exéplos,delas reglaste 
pqncuaciõjq haf emos dicho ;,fi tuviereo 
tro libro mejor puncuado¡mire,yprocure 
imitar aql. Donde nojhaftahallarl'ceíitre 
^gafejcon efta inftrucion: q procuramos, 
puntualmenccpuhtuarla.fegun,las reglas 
dichas.: que fon, de losmasgraves 0Q? 
àortes: quceftaeníeñan.í ;;. : . ,; 
. * " Todos 
r yreglaspara énfiñár la (artilla. 6$ 
Todos los que cfcrivcn , y publt¿aft Ü?' 
bros, todos ios Iroprcflbrcs cambien, de-
ven faber mucho mas, de codo lo feñaia-
do, en cita inftruóion : y orthographia: 
que el auélor , que la eferive : y feria 
razón j que los libros impreflos, aló-
menos jcftuvieffen con buena punclua» 
cion : y muy curiofaorthographiai y no 
fe dcvria permitir, falieffe a luz, libro fal-
to en eftojlo q jo aqui no puedo acabar. > 
Qualquier que lee vn libro bien pun? 
£luado,antc otros, que conviene entieti* 
dan bié,lo quc el lee: deve llevar grande 
cuidado, en guardar punéUialmcntCíla 
buena punduacion. 
El buen leer,no cófifte.en leer prefto.an 
tes el leer muy prefto,cfto íolo^s de fuio, 
mal leer. Porque el leer principalmente, 
es.por los que oyen :porque aquellos en-
tiendan, lo que el libro dize: cotno quan-« 
do,vno lee, en coinunidad.Mas,fi,la liciiS 
fuere accclerada , o con mucha pricflaí 
no pueden los oyeotcs, comprehender 
Ja fentcncia ; ni encenderla : aunque 
lea 
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leaei^jdc lee muy verdadero, muy fcgij, 
rói.yícia^to» co« nkicha diftincion, y muy 
biéijiproilurieiadó. JBl.que oic, neceffidad 
Ecocide tiempo, para entender lo que fié 
te'leer. . v;'.- . 
E l que lee affi mcfmo, tiene neceffidad, 
depeena eípacióíyno.a prieíla.Porquepi 
ra atíegararre de DO mentir, de t>o errar̂  
de leer verdad firme i y cierto, fin tener 
qtnjfCparar.ni dubdar; fino muy fcguidoj 
ticocnecciHdad grandillmia j de guardar 
con puntualidadyla figuientc regla.Devc, 
ílízcQtúntjHâno,yr áemprc muy adverti-
do,y attento : porque en vn meímo tiem* 
po, en vn meímo punto,deve leer alome» 
nos,dos palabras,del todo differentes: ía 
primera,con la lengua : y con los ojos Ja 
Cgiítente. Dc íuercc, que entre tanto,que 
k lengua lee aquella palabra > que ella 
pronunciâi Jos ojos , ya deven leerla íi-
ffcriente Í y prevenirla: para que luego, la 
icflgua pafle a ellavfabiendoya,comodc* 
ve leerla. Para ello, el que lee deve líe» 
var la attendemia, o ateemacion partida: 
atten* 
y regla s par d enfeñar la cartilla, 54 
atender deve, a lo que la lengua lee: yLcãi-
,bien,a lo que los ojos miran. Deve llevar 
la lenguaj y los ojos con tal concierto , y 
compás ; que la lengua acuda, en el piui/. 
t o , a lo que dexan los ojos: y los ojos pal-
ien adelente, luego en llegar la lengua» a 
lo que ellos han mirado. El que guardara 
cfta regla, con puncluaüdad j podra leer 
con verdad muy cierto ,feguro * y fegui*' 
cio.Mas.havicndo de leer a prieíTajy acce-
lerado, no tiene tiempo, para lo dicho; y 
ío que lee, ni los q u c e í c u c h a n , ni auu el 
nieirao , lopueden entender: folameníe 
pues, el leer apricíTa, ya de fuyo es malo. 
Porque,con la priefla,no tiene tiempo,pa 
ra prevenir con los ojos, lo que la lengua 
ha de leer: la lengua aíli inadvertida , ha 
de yr dudóla,y temcrola.y'por correr, íc 
ha de caníar, y fatigar: y le ha de faltar el 
aliento: y por muchas caufas,qúe aqui fe 
ajnntanjha de errar, y tropeçar luego y 
defpues de vna vez: ©tras muchas; y a ca -
da pafloibolviendo Juego a caer,en haver-
fe apenas le ventado. De manera^que la 
muchas 
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«nacha prie0a es cauía.dc dctcDcrícmai, 
y nus, ü todas las vezes q jerraj ha de boi 
*cr ,a corriginy mucho mas: porque erri 
<do viene a turbarfe: y a acouardaríc: que 
auVtoi acertara a dezir,lo que fabe^onfe 
turidad : particularmente, anee el mac meldifcipulo,fies niño: y lo alborota? 
y mal tratad macftro: mucho mas tarda, 
tjae fi lejera, muy a cfpacio. 
• Solamétepues.el leerá cfpaciojy repofa 
do.de fuyo.cs buen lecr.Porque aíli,clq 
lee.pucdc guardar la regla de arriba leer 
diftindas , y bien pronupciadas .redoo. 
dómente las palabras podra hazer, y ha* 
ra en commás.colos, y periodos, fus pao* 
fas neeeflàriai: cobrara aliento en ellait 
deíàhogara el pecho , con vna mirada 
de ojo, entre tanto, qucrcfpira, y duráis 
pauía } correra todo el comma , colon, o 
periodo.* que fe íígue: yra conriadoide ni 
errar, ni tropeçar*ni,reparar: ni dubdarj 
CÕ e á e animo.leera vcrdadero,cicrto,fj> 
](uro,reguido:mejor,quando,mas leera:al 
ibjhavfafcidaiuas prefto: qnç 6 hu viera 
y reglas pãra enf&nAr la cartilla. 6 5 
leído-muy corrido-.y muy apricflà.Ylò q im 
portajel mefmo que leé, y los oientes, po*. 
dran quedar feñores de todo lo leído. 
Eito todo dela propria fuertCjíc deveen 
teder,y recebirjdel q oraipredicajrazonajO 
dize qualquier cofajentre quien importa»^ 
eotienda.Efte tal.tambíen.va leieodo en íu 
mête,y memoria,lo que ha eferito-en ellas 
lo que le ha encomendo, y valo diziendoial 
auditorio.Bfte,para aflTegurafe.deno erraré 
con mas cuidadojdeve yr haziedo, lo que íi 
leiera en libro-.q tuviera ante los ojos. Con 
los ojos del cntendimiéto, entre tanto que 
ia légua dize,lo q lleva,ha de yr icierklaen 
]a memoria:y facádolede aili:v provejf'do-
le continuamente:y poniendo en ella: l o q 
ella)hadeyrdizedo:la atteuciodeve llevar* 
partida,a dos pucrios.masdifbmes: que fi. 
Jeieraen libro:ala mcrnoria,y a laleguaifie 
prcdeve,yr corriédo, dcla memoria,ala le 
gua:de la lengua,a lamemoria;pues íi dize. 
fin prevêciõíPara todo cílo.extrcma necef» 
fidadtiencdeefpacioío ticpo.Por tãto.ekqj 
predica,cl que cra'rprudete ferajíinoíe cor 
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riere fobrado.-li fe fuere a c ípaciojo-q criei 
<jtte orajO prediea/e puede permítir,Deve 
efte,p,araqpuedàíèrbié entédída fu oraciõj 
hazerla muy clara.y muy diftinta.Para efto, 
deve dezir las paíabras»tnuy bico pronucia 
das;y cõ mucha diílinjciõ.-cãbien deve guar 
dar>y hazer fus c5más>colos,y periodos.co 
inb,fi leiera oración cfcrica.Eti eftas divifio 
ÊeSjypaufas.puede parar lo neceflario.-paríi 
faszer diftinda.yclara la oraciõ.-tãbieo para 
cobrar alíenco.Qtie ÍÍDO refpira,ycobraalÍ6 
tojdõdcdeve hazer eftas paufasjcãfarfeha, 
y fatigaríeleha e! pecho:vedra a hahogarfe 
Ic.-y aíaltarlc elaIiéto:y a haverfe de parar, 
poríifêcobrarloiclondenb con vendra:y fera 
muy mahycõ nocaicomo fi en medio alapa 
labra,o coma.-como losq cacan,ían¿la corã. 
Mas'fi fuere prudéce,aííi el q or^o predi 
ca ¡corno el que leej/i guard a r c è hizícreíiij 
paufas,de eõmaSjColos , y periodosj donde 
devcjtédra alicnco.,para leer^ dezir bien̂ y 
corrido,quanto qúerra.-codo lo demas^que 
hfvr3»decõn3a,a coma.de colorija colon: y 
deperiodoiaperiodç. Qiudo le cõvendni 
deziij 
y reglas para enfeñar la cartilla. 6$ 
dczir, vna periodo biê hecha, cõ e] aire, q 
vna elegante o<ílava:podra lo ha2er,cõ mu 
cho íeñorio: cõ muy gentil brio: cõ mucho 
donairey gracia. Lo que hora mncho,a vn 
predicador,enel pulpito. Podra bien hazer 
eftojel que, al fin de la periodo anterior, al 
que quiere corre^idefeanfare muy de affié-
to: como en la efcala: en el rellanojde van-
qnillos. En el punto de periodo, antes del 
q quiere comencar.defahogue muy bién el 
pecho: enfancheloj lo que pueda: Uettèto» 
de mucho aliento. 
El que no anduviere ton eíla prevención 
v prudencia ,* el que fuere corriendo; ha de 
yr âhogado:alcãçado de aliéto: ha le de fal 
tar,a cada paíToiha de yr fiempre cajendo,/ 
levancando:y canfara.al auditorio. 
Para muy de anticipado aecudir, a eftc 
daño; havemos puerto gradiflimo cuidado, 
en la cõpoficion,de nueftra cartilla: y partí 
eularmeote, en las paginas maeftras: en la 
diviíion.y f6paracion,de las fyllabas, a pai-
tando vnasjdc otras.co fus efpacios blacos: 
por no haver tenido puntos. En las paginas 
Í I j disipa* 
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difcipoias.poniendo bien difiindas.con fus 
cfpacios Us palabras •. poniendo commas, 
jnas que las neceíTarias: por mas accorr.o. 
dar la lición , a las lenguas dejos nulosspo 
niendo affi mefmo muchos colos , bien íe-
fíala'das: y periodos. 
Robamos a los maeftros;que codas eftas 
coí^s jas hagán conoícer,tan£o como las le 
trasca las diicipulos: y fe las hagan guardar 
coarigor; que es necelTano j criarlos con 
baena leche. 
Sabiendo ya coda la carúlla.dcla manera, 
que dexamos arriba dicho: Al nino.queho 
viere dceftudiarla lengua Latina;póngale 
luego enlas manos,la arte de Grammatica: 
con q la haura de eíhidiar. Que luego lea 
Jasdcclinaciones,y conjugaciones:q cada 
coí't de porí^fin paíTar a otra; la repalTe niu 
chillimasvezcsiprofiguiendo derpues;cõla 
mefma obíervacio.aleerparteSjgcnerc^prc 
tcricos.yfupinos.Con ede cuidado.con efta 
prevención,en vn mefmo ciepo»yc6 vn mef 
mo e(ludtoty trabajo,havra en niño apren-
dido de leeny alguno^abicntendra mucho 
dcllo 
^ reglas para en feriar 1A canilla. t>j 
tíciiocn la memoriajfino toda: o alómenos 
eftara có grandeciifpoíidon ; para haverío 
de dccorar,muy deícaníadamcccty con mu 
cha facilidad : y en breuiuini;) iiempi>: y ñ 
tantojnn podra yajeerlo muy bien. Lo que 
es prevención muy prudente.con ganan-
cia muy grande. 
Al que no huviere de eftudiarla lengua 
Lacinaj fino íolo aílegurarfe, en bien leen 
podranic exercitar, en rcpaflTar muchasve-
zes.cfta mcíhia inftrucion:para que fe afle-» 
gurcen ¡eer^con buena puncluacion : que 
cíb,procuraremos dexar mas curioíà aqui: 
que la que vemos^n muchos libros. Tam* 
bicn,porquc quede,con la buena ortbogra 
phia: que cnlenamos, en efta iaftrucbn. 
G)n la qual.dcíreamos aecudif,ala necef-
fidad can conoíc ida , en muchos, de los q 
deriven, è imprimen.cn nucrtraEfpaiía. 
A las Monjas noviciasja maeftraio a las. 
devoras de íerlo los Cuyos, defpues de bien 
íabida la cartillajpodrã exercitarlas^n leer 
losPfalmosiq téganlos accêtosbien pueftos, 
yícnalados. Loque cíl imaramos mucho* 
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pudieran tcncr,cltasnucíftras cartillas èia 
fírucioD. Mas no bai aun cata pulicia, col« 
cTcrituras, ni cilampas de Efpaña. 
EIMaeftro.dc cfcucia,que tuviere nume 
rojdc difcipuloSjdc la cartiliaienla primera 
parccdclos q letrearé fyllabasjenfeñefelas, 
dc la maoera,q la doclriiaaChriftiana.Maij 
deque dôs,q bien fabc^de logar apartado, 
vajandizi6do,yletrcandolas fyllabas-.y los 
«tros refpondan juñtos.con voz clarajy di. 
ftin#a>bié pronuciando,a cada voa fyllaba. 
Eflra.aílí bozcada/c les metera por Jas ore. 
jas: y Ies quedara muy aflcntadajCn la me-
moria ÍV por buen exercício, y coftumbre, 
bien reformadas lengua, y boca. Efta ad-
verceocia,para fola la primera parte. 
Para en toda la cartilla,ãconíèjamos:q to 
dosfusdifcipulos.los parta en claílcsjigualá 
dolqs.fegun lo q fupieren cada vnos.Parta* 
los^y conciértelos de tres, en tres: lo mas 
qoatro: mándeles, que todos cíhidieo voa 
mefma lición q en la efcucla^odos eres fe 
fienten juntostque porrurno,vajan dizien-
d^ypaííando^muchas vcze-sla licion.dizic 
; dola. 
y regUs pará enfeñar la cartitta, 6B 
dola,fu vcz.cada vno,cÕ vozclara;quc loS 
otros cfcuchcn, mirando cada vno, en fu i¡ 
brito.-y aiB.crrado.cornjan al que dizc.-que 
con el meííno ordcn,Ia digan ante cl:y ad« 
yircicndoles abocara a codos tresjpor qual-
quier,quc no la Tupiere. Dcfpues.alabarat 
y aun.alguna vez,dará aigun rcgaio.al que 
Ja Tupiere cncjonrcprehcndera^l que malí 
caftigara al muy negligente. Con efto les 
incitara.a vna honrada emulación-, que les 
aprovechara tanto -.que admirara. 
Seria muy pradentc govierno, de qual-
quier republica.provecr tres cofas.Lo pfi-
mcro:q ninguno pueda parar efcucla.dc ni 
ños:fin l iccciadelaciudad.fincxaméde vi 
da, y coílubres.y fufficicncia^para enfeñar. 
Lo íegüdo.q cl q enfeña de leer.no eníeñe 
de eferivir. Porq precia mucho el cícrivii*: 
y defcftimanellccr; canfadosde corregir 
materias^ faltándoles el ticpojla lición de 
lecr,la hazen dezir.a muchosjuntoSjque ni 
los puede corregir,™ oyrs los hazc correr; 
y aun ellos, los maeflros, dizen a la lición: 
por acabar antes. De dondefe figue, que 
jamas 
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jamas fabe leer el difcipulo: y el dano,quê 
Vemos en todo el mundo. Porque hazen lo 
mas prineipal, el eferivir : y defprecian el 
leéncomo fino fueffe neceítario/para el ef* 
icrivir. Lo tercero, que los maeftros deef-
crivir/aque las materiaSjtíe buenoí libros; 
de buenos auclores: y que las faquen^con 
las mefmas letras, y diftinciones. Porque 
elloSjfolo faben pintar las letras: y por ha-
zer rafgos.rafgatodala ortographia:en me 
dio de la dicción: hazen letras mayores; y 
mezclan palabrasjcon palabras: y enfeñan 
a los difcipnlos grandes errores. 
Muchas cofas dexamos acordadámete: q 
eftuvierã muy en fu lugar,y aunjparecera a 
algunos, el no haverias pnefto, fer notable 
falta. Dexamoflo todo,para la Grammaci-
ftica neccííaria,a los q eftudian laGramtna 
tica Latina: entre tanto vajan a Quimilia-
nojO a nueftra Grammatiftica Latina. Efta, 
efcrivinaofla,para folos,losque querrán en-
fcñarjCon nueílra cartilla, para los que ni 
íaben, ni quieren faber, la lengua Latina. 
Por uto YíLCnléguaje vulgar: y muy llano. 
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